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4e recamieada ai públim  ño ccníunda mis artí­
culos psíauiatíos, 0írga. Imitaciones hechaj 
por algunos fabricante?, ios eñaies distan wútíic
en íselíesâ , cslidMycbI'orfclo;''
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XjO DEJLi B L O Q U Em
Los dos programas
El mmiino y el máximo
Es claro que, aun cuando los Sres. Mau­
ra y Mofet están en él secreto y se éníienden 
y bailan solos, sobré ta>d« después déla úl­
tima visita que Moreí hizo á palacio, los li­
berales tomap en serio y por iodo lo alto lo 
del bloque, por que creen con ése préeedi- 
miento llegar »ás pronto á la eonguista^^élí
demos que para trabajar eficazmente por el 
bien general de Espafia hay que luchar con­
tra los dos estorbos que s« openen á su 
progreso, ásu  avance de incorporación á 
los puebles cultos: la monarquía y el eleri- 
cesiismo. Ní?s»ír0s y:, tumos Ido y estamos 
«U eso; los que,quieran ayudarnos, íiene» 
quevenir á nosotros, y será» bien reeibi- 
dos.
Esto está más claro que ía luz del día y 
no tiene vúellk de hoja, cual suele decirse: 
Los liberales^nionárquicos, para regenerar 
i  España, tienen hoy un programa: el de la 
lucka contra el clericalismo; es decir, qn
* Para EL POPULAR i Suías, pues l08 «ápHcas no Ip han sido nünCá. j Da varios «efíorea conceiales, sobra inittri- | los eteétbrés peiteaecientea á ¡es demás soc 
I EUeñotPqncedeLeón^pItlequé ae votsIOiOípaUzación, de! séívtoio de conducaión deidades de Málaga, sino que la Mesa obró c 
propuesta pót el señor Náraojo. eadáveres á los cemcBíeriés de esta ciudad. I soíofia^paréí^tó haciendoíse Cóínplfcé dél
Ei sfcfloí Viñî s afirma que ha de votar en- El señor González Anaya, consldcfarido es-iam60QSegd|,^™Étól8l® qus.fs4fis MStiLQue
;J f  1S5B- scasrdqsi .,y explica ei íupéndfi.y este:mpeTáaeri$r' W d ’éh,'pidé/q^''nbsSW W ÍPI™  eleeíorcs
ír^snsss-d^£^s s|ada yo (kftwar éomlsionéijurí^ íílSefenda.|itte3ertíes'<M<^8|derabíe;^!pei^^^
del OsoJas célebres |«aía*''de qafa'¿vai:ó dS! díá-1' , ''Se procedéis'ybfeclóñ y se áeuétat lp'prá" 
BI9, C9ÉÍ0 diría cr«rto ciéf iéai amiijo mío, yñe de pu.estb por él Éeñór Naranjo, pof diedsléle sü- 
c»Hf«8ar á mis lectores que mi desencanto faé tata- fragios contra dos,
biéa grande, pues nada ñüevb 'éñieohtíi ea éstés ■ El 'señor Ñarariló Vaneio dá tas ¿rkelás. 
car*ava|«s; aquí, como allí,me «barrí extraordina-1 ©atribución de fOHd«l,pOfópllé%:ÍOKes pár
nament©,eacomrinéeme á asías horas harto de oir ra p! «rfisañt» wi»s d#» 
la estúpida preguata de; ¿me conoee»? Aquí, como ; ÍL?X!Í?*
alií, eacontré el Mismísimo escaso iagésib; a^uf ha ; i» i i j  , , ,visto más másoaras, muchas más «ue aílí,, pero lo y® Obras éjecutadss por Administra-
iñísisio de iaaulsas y âieatesâ  \ , €Í4« en It seMaiiá del 21 a! 28 d« Febréro pró-
ore&frama mínimo I o*? ríTt'ihHrannc norñ ’ « Décididaménte» é •! Cártiával défiae, éjéii Espa*- Xfms pasado,
A l f  mfent t ^  A\ BoMin OñclaL ínegar a la mmniA finalidad ícíiem®* ttr» oeatostraado gusto, ingeáib y gracíaí i R0Jí®iución del Sr. Óbbéfñadbr lÉvil «le eá-
programs: el déla lucha cíintra la manar- --¿Quiere usteddivertlrséel el,Carnayal?---m8 ta eróvínCie «n récuráb áIzada iníeroüéatQ 
quia y el clericalismo; es decir, un pregra-
s o lfa »  I i  « n , e . t o ,  i  taG«telta.. D , Jo.4 R .M .-
¿Ellos á nosotros, ó nosotros á elios? ¿Ds- ,• de eacontrar alicientes q«e me hieforan wvidar mi OtfOS. 
ben los liberales y demócratas ensanchar tnomVla, H j Enterado.
*u programa, ó les republicanos disminuir í  Mhl*rés de almas se apliaba» p»rel ateplio pa- lacrito dé Contaduría, pidíehdo so larían  
el nuístre? fuoo; muehasde ellaseomáscaiadas y oírássiaea- delaeaerdodeSáé FcbrérOflíiiMO, rofersnts áimascarar; realaicnta .no lo aocfisitabaa, 1 « ----.------------------- j  .
Sé'froBiueve un déwté ébbrs la citada sao.-|elgceíóú..ptañÍ2ái?áaia»pé-8W s i^ Í  que 
cfóa,en él AMé inieryíéBéñ Ips señ̂ r̂és Cala^fat,|v^aba. El ir . Alcalde Presidente de la Mesa 
Bsnítez Guiférrez y Górz^ z Ahaya, a^qr-lnd debió nunca áonsentir que por la duda de 
dándose que pase á las méhcftaadas cómínio-|ua Itilerveníor, apenas expresada cuanto des-
I vasecida por el cuerpo electoral, se negara el 
Oíra.para qué Pe aiquiéfá él Disdenario deldereeho áe sufragio á todos los que suscriben, 
Adniniatradón, de Alcubilla. ’ I y ya que precedió de esa manera á todas Inces
Aprobada, cenférnie á le qué se interesa. I arbitraria é Infundada pude invitarnes á per- 
C apiM o de rü ta o s  | meneé^ én el Tócal páía qúe al twmiMr ¡a
? elección se nos ídeníücara,
i la aduuisidén de Instrumental part la easa de
dones,qué io prbecla i  ia reforma de ¡á guar-
Sin necesidad de que lo digan les l i b e r a - ¿ A c a s o  no sabe que 
les y los demócratas monárquices, tedesíSlffA^Í? y presidios de una
los que en el orden de la pelitica y de laslnforal
Wesspertmeemos al campo avíBMdo, Ba-| e ¿  doto rotauoí d e t e a f a  d . , 0- 
Remosquees necesario y urgent. trafcajaribta para cotnpreodetque 8K!4 “¿.Íaclu«) 
ceH ahinco centra todo le qua representa |la vida, lanzándose á!á magna emprésa de cf- 
reaceión; que es necesario corqbatir la po-Jvnizaínoa uh poco penitendaiiameníe. Si ím- 
Htica de los eoñservkdores, qua ha Uegad®|W«í^ en las píislones de Marruecos,
á adquirir escandalosos caracteres de iñrné-1 ® chinas, y después las hubiese
ralidad; que es preciso ©poner un fuerte nuestras ergástulas, réJsdo• - ' tnando ios medios • ■
j ¿e la opinión j yVí iaihidaá váe pobre# que peí'a» éoh-j socórfo dé~ia
pública la respuesta.  ̂trad«r á su* inoceates Hífia», sofrían eeaj^seleneiaj Aorobado y Uué sé éón at eatif ’
Nosotros creemos qu« estamos donde de-1 «s b«R«i*ae8 y la* dicha# necias ie mSí de can- 
beoios coto. e.mo PoH«c.s y con,opam.- í S ; . S « » a S  " « -P«vi.to,.
*• ,.,. . , , f eoMO pan bendit»,suhiead» la color á sus iaihéci!»#
I reatros al pensar ea sa ■ expleadidez- y daspreadi-
dStÓlííSA |mieaí«s ■ i _________________ _ ______ _____ _
I  En hite iaáo dei pasao sólo se r»aai« Í8 ¡ clase Superíoiidad, ó áe caráctér argenté, feoibidOB 
Iridia y hacían derroche de Ingenio y elesanéia la$ después de lorMsda esta orden del día.
|  taa Genocidas fáMílias de López, Pérez, Rodríguez-,. E) señor Benitez Gutiérrez bidé eme Dase e!
SíUilá» ia é te s « /á ( l íí* « y m « S Q « ^ ^ ^ ^  * * C
Por el lado opaesto del paseo se divertían í ^ -  poíivcnio establecido eiltré @1 Ayuntamiénto y j 
bléa todas las menegildas y modistilla# do Madrid,' I® Gompañiá del gás. _ - f
Asuntos quedsdoa sobre la aiésa,—Inforiae 
' de la Gomlfiión de Policía urbana,sobre trans- 
fornacíón delaluMÓrads público por aistéqia 
de incandescencia. Otros procedentes de la
¿Qú!éñ leinaisda.
Obíds públicas idéntica Ó !a que se expóhe éh 
el Salón de Conferencias.
El seior González Ahaya pide que sé otor­
gue uriá grátlficacióii al notable literato y no­
velista d®B Arturo Reyes, por su última obra.
El néñor Rivero solicita qué se fdicíté á don 
José Csna lejas per su intervención éa favor 
del Ayuntamiento en la Cuestión del desahu­
ció de las escuelas instaládás en ei Cuartel de 
Caballería, pidiendo á dicho honsbre público 
la noté de su r  hofloradóé, aunque según él 
orador se halla dispuesto á no interesar nade 
por su trabajo.
Áfuego délos señores Luque Vlllálba y 
Ooazslez Anaya,.se acuerda dotar de nuevos 
pesop é la casA Matadero y que sé eurapían 
las prescripciones sobre poiieia urbana.
Final
Y no kiblendo más asuntos de que tratér, se
coqueteando eon los tíopeñdlentes de nltramarinosj  ̂ Sobre este asunto dé luz promueven una' lovaptó la sesión, siendo las cinco y cuarto, 
carnecerias y earb9nerla8;que tambiéa est«s chicos larga discusión ios selores González Anáya i principio á las tres y inedia.
pafadoíicarso á ,:y Bcniíez Gutíérfez, sin que de ésta saliém - — ---------------------------------- -
ie|prar pitos y chiiolear á süs amadas. de aquella, quédáhdGnoa á óbséurás.
Perteaeck «sto aadon éel paseo,.á la clase baja,. Hablan acerca del luminoso asunto ios señor- la clase obrera que agaí, como allí, olia Misma L__ ..husca su lugar para expinsionarse, estableciendo Í!fA Souvlrén, Rubio y Calafat, ®CfW-
esa odiada áifereacla de ciases sin qne «aáie se lo ff  «uuose que pase ej dictamsn á la comisféh
orden®.
Por él paseo central dranlábán sólo los carena-]
^Jurídica.
í- f á »  s Desahuelo
uiquc.Ai .avMiivc w» i«» invasión ciencai y Marmi» p.r.í n . soclslés que represenísn y í ̂  Tampoco éntre ellos vi nada nuevo como no 1 < ®ómiihlca aJ AyuntamieRto que él Juzga-; 
realiz'ar un esfuerzo para arrollarla, dejandoL^t^o cierta intellgeaciadcMocrática, no‘ coaécidaIconsidera confprnie8 á j® ley los désahu-
á siís sfcuacés reducidos á la im p o té iid a Íff iu e |^ ^ ^ ^ ^  dejas escudas i t e d a s  en e! antiguo ¡.í Onien hjjp sp iramo v ira san a M âMUa dfii puéíto sc- j Observo que á la marquesU* de X arrojaba gran
' j   ̂ I cantidad de papslitos, un señor, u» don Juan sin
mente, liberal, demócrata ó ropublicano, de |  Había propagado y defendido ide®8 euro-í fc»®«br8 alguxo, qnizás un obrero acomodado, 
ja de reconocer esa ne#esidad, 4y n@ teÉa|pg»í3 é«: de |?uní«i©ne8 estafisíag, y -qu® P«f «u dinero, so permitía eso lujo yeraoo-
R l o j a  B l a n c o  F
R i ó J a B s p n in o s d
DELA
cumplimionta de uno de -̂ U8 iKim oí^lesdí»hf»r®« rramra . j  ,tt̂ UQO Iss íBíĵ mía® consuetudmarlas,aeDeres, coma nor,orésd« idp^AycuiBo4e-f . . .
” í Viutpola dél N oíré dé Bsl>AliA 
roTafai aa «is * á I véñíá éu tolíos tos Motoles, Restaurqnt*
instirSseKiáafenkfcáíad^^^^^^^^^
Ampllaotd» j Ar«,.l,i.un.«oa,.M«M...- :
Se aprueban las bases para la adquisición ! A
de la parcela qué se na de adosar al cemente-1
fensorés de cáusa de la libertad y ejl pro­
veí iífio, creo qut «o Me oquivoce al asegurar que 
 ̂ . . .  también so aburría y sólo acudía al paseo para
que ?'Hmeíitab;SR:la pena de los presos, recar- cumplir con el aimsnaque que ordena nivertiíse en 
gásdoía con afliceiones en que no pensaíén los esos díss, ó para demostrar al resto de los morta- 
jueces al condénarios. ; le*, qne cemo yo caminaban sin otra locomocién
N,;k?i3S ayucí l̂ft î ís &u C£.moañ>l Y los on- ■ ** madre «atura,que.eran ricof,
f eraip.-? de pimoníu m járon r^enhod- y f  i*técratas, sia que á «adíense le ocu-
,ím.rGfsN3̂  ve Sd vales ¿Hás< r̂a6. iüj«8a*'y-bicAatsvi*dí»8̂ Tampoco,
raucha fué niÉpeaoi.», y Is?. p̂ UixríS'Súprlír.íógá,̂  Gente, gerte y gente, que grítahasiu eesaZ; má- 
. ~ j  . .. , w  ^  no volvió á marrechos de todo ciato con su oara íajiWda y
influeneia de esos elepientos eml'auwaGorcs jeMms e« el e.?tabíedni1ehío él alcohol que etñ- 6©*fces en extremo; empujenas; niñas perdid '̂^n¿, 
que laboran en favor ie  un estaáó social de/brutees y empuja al crimen. Y io*; presos fue- l*» avalancha tnanuiíuosa del gentío, y que ¡sabei
Áuq cfrabátir á los partidos y á los 
Gobiernos monárquicos, esped&lm'eníe á 
J^s dé garácíer rMccigmrio, y írateíar por  ̂
todos los medios para éentrárrestar la pro-> 
paganda efeiical, exfíottáuilb: y síléccionan  ̂’ 
do al pueblé, á fin dé que n@ cziga feafó ía l
rió de San Miguel para au ampliacídn.
Tiene la parcela 8.603 aiétros cnadrados, 
valeradosen If .346 pesetas.
'.''.■.Db.Gbrua
S,é5̂ apf;u4ban ysíLus presupueiíns rte ofafks 
realizada*} en diversés sitio# dé la dudad. 
BoHsituidee
Para vender á muy 
cas.
buenos precios alhajas ri-
Sé desea cemptár éh ore, plata y ésmáftes, Ta 
!, Tárjétéros y otrós objetos dé valer.I baquetas
0^11® á é  # p ia n i |i i la  9
estancamiento y regresión.
En esta obra de cátáctér «aeióftá); en esta 
tarea de luchar centra los inaoiaks y con­
cupiscentes partidas políticos del légimen, 
centra la préponderanda, influencia é incre- 
íwentb dd clericalismo, y coíitra la monar­
quía, como institución en la qu« se apoyan
roo tratados como hombres cfimináles, pero y___ 1 ^ a . a A» f  ¡r  J •a*«M)oé-4*y\tt *«rv MA loviM mS.̂ #*-*****CJímahombre.? &1 fin.,.
'Sin eml .̂rgGi todos los perjndkados por Isa
f  ^ K*'órra. Üm  vOnjara- feueses cazadores) y ¿Iros se quedaron en casa no
cíó.j q̂ Uv eXiCísdsó sus redes pocó á poco poj s6io psra «studiar algún proyecto nuevo que acabe
Los Ministros, no se han visto por ninguna parta. 
Algunas marcharon al campo á coger 300 conejos 
por miimta (también estes grandes hombres son
De 9 . Raatón A. Giban©, iuieresandb se La elección para los
nlsuíMs ejeMplar{»e 4a  su jRbvein 1 
a^uéqióglcá, titulada I
Pasa á la Comisión de Hacienda  ̂ f
pé D. Jasé Fernánd®z Márquez, dírscíer ! 
artistlc© de la ianáá mtftgueña, ofredieiidé
de aaiquiíar al pa's, sigo p^ía ¿ejar á sns hiñas el 
C'.rru»je sen le$ gal«($eádQS cecheros.
iCóitto Qo ibas á mefrutar ésíss del momio «1- 
ni8íe/i«l!
Vi mudaos estadimtinas compuestas por quienes 
en su vida h«n cogido un libro entre sus manos.
V he visto ana rondalla aragonesa de mote, com
todiss ks cércéfeg de España smenazóle. Ape 
ñas áí2se>íéb‘3 SaHbas dé la Modeló hacían 
pnsíXi íapadera; m dcdr, ge amotinaban, 
yamparan esos partid®* políticos y esos Y ea dos ocasiones, atgu. ôs de efles, sxcttó- 
elemení®* de reacción ultramontana, no hay dos por los mianios vigj.Ianíes, h?n írntado de 
nadie que kaya superado, ni en constancia, maturie.
ni en bri© á l®s rcpoblicános. -  N̂ k̂sns rev^ó lo q^e ocurría crj un foftnida- p ĉstu dTio é n  «goí*'haciS^«nt^^^ ées-
Perque lab@raaos para todos, con gene- P‘® aniCMio. La opinión alarmóse a! saber que gaiitarse, á un «iñ®, muy pequeño, que completa-
roso altruism®, se nos ha taehaá®-^y quizá cooceñádoi 4 muéría^sr^n jm^ukadoa al mente ronco, ĥ icía esfuerzos subrehpmanos para
rran bicHria ri® v ranr nrAci- poí lOs qué c! Qobfgríió paga para justificar el sablazo €Q %m compañeros de rondalla-C«n jusiici,a:-ue iae^HS.lss, y por preci- viaiíeu. , . . , í Y 1« qué ya calmó mi aburrimiento y me obligó á
sámente auestres trabajos se kan at^ntuad® .y  qtjéy Tg] véz ese émpíeadó que eritíegó café á oscribir astas impresioHes,
en esos puntos que guarda» cercana rda- is tigwe dé <bí edí^ d  fué 1« profunda peas que sentí cuíndo observé que
« f in e n  las idMS. Conibatienfio nosotras a«L'ián:io“te ^  oS o  Cois»,.s,íepuni.n.«m«t.,.e tapaba la e,r«B.r.rt î.tfu.rianjyjc pasp saM.Gf® ga/éíí® y no ver la abrumadora mayerfa dé ciudadanos que
mtos servicios de ésta pára áquellos actos 
que la Corppracióa tefsga á >ié» utiSizaílá.
Sé ñcuefda quedar énteradó, í
Dé D.* tíañásiária Pádillá Mari?», interessn- 
■do se Ja inscriba en ios pgdrensa de vecin»* d e! 
e*té éiudsá, en unión de su fámilfa. |
dSj ante el lustifiesio t<ÉBó? de la auHddáí de! 
acto.
1» dé aivértfí que íg cbavódteia Inserís 
ea él jBpíet(n pJle l0M §M P rQ vm ia  correspunn 
úiinte ai día 2Í ié  ribrer© Últimô  cuyo nú- 
rtérp aéómiiañámos,no previene que el elector 
haya de presentarse provisto de la cédula 
persoñal, requisito que no se exige en ningu- 
oa ciase de votaei^es, y que, sí contal rigor 
había dé cuihplirsé la reglé que asi lo precep-' 
haberse pe ello expresa «en-
?3® pr^éncíón qp hubiera tenido valor «l efec- 
tp alguno pprqqe no es licito subordinaré! de-
tor haya Mtisfecho ótsó eí impuesto áe cédulas 
perobnatee, con lo cual se establecería al ejer  ̂
ciclo del sufragio una liúiitáclón que no estuvo 
en el ánimp dél législádpr, y las leyes no pue­
den dĵ jCBrse con espíritu íesitlcíivó, cuando 
se t^at  ̂précísainenté dé crear organismos nue- 
V®á tíf béfl por misión procurar soluciones
déppñcerdia y de pax social yel reconeei- 
miento de un estado |urídlco favorable á las 
clases trabajadoras^
De las listas fórmadas para la elección de 
!«s Tribunales industriales, salen, en éfécté, 
<ip sól© los jurados que haií áé iiítégrar dichos 
Tribunales, sino los Consejos de conciliación, 
los que kan de intérvenir en las huelgas, los 
que kan de resolver las reclamaciones y los 
pleitos que se originen entre paitiéaos y obre­
ros con motivo dé los contratos ó de los ac­
cidentes dél trabajo, y ¿és posible que en un
Tribunal y eq un Qóñaéjo de concmáciéa Itó-
Síáfll""''■ ' "
d.sd« el ierre., de las ella», , porque desdé «ú Wpe á SalUlai, M á
C»íijuícCiOa qi^ ühigen persoñ®® idiotas,eotrectamente vestiées de m<*jer y algunos«tro np n«s ha sid« dé'áo hácerló, la inmo­
ralidad pelitica y adníinistrativa deles par/ 
tidos gébernamenlatesj los aháeronisraos 
del régimen menárquic® y la ínñuehciá deí 
clericalismo, kgiho* trabajade para el puer- 
ble, para el país en general, para todos los 
españoles, sin egoísmos «xeiusi vistas.
Partidos y agrupaciones que se tienen 
por más avanzados, biün porque pretenden
MANÚEL CARBALLíkA QRTÎ  
Madrid Febrero de 1909.
nQcldás, Cóhíihusrá laborando éh la sómbra. d<í ellos imitando tan perfectamente ios modales 
Porque la Cárcel Mo%lQ dei Madrid amena- de nuestras hembras que bien p.sdrían senfundírso 
za al régimen inipéraritó en las demás de Espa- «®“ la® damas más eistingulúas hela chite, y al 
ña, ya que sU ejemplo CGnstituyé uti reproche casteiar, que desde su trihana da la
intolerable para los que epiaeten fas faltas quecensuran los penanslas modernos. j f̂riba que anda con tal estrépito? ¿ on locos?
En otros presidios dé dice que én Mádtld | 
no hay vergajo, ni se comercia con el ráricho| 
délos preses, ni se les hace sufrir más penas <
Justas reivindicaciones de clás», ó porque que las acordadas por los tribunales. |
persiguen sugestivas utópiaS, se kan pié- *jLa Aíode/ó rtisdriieña es »h peligro cons-1 
ocupado más de ptras'ebsas concerHientes á para la dlacipliiia carcelaria !•> gritan Iosh 
los asuntos de orden ecoHÓmico; para su bren avenidos cou e! viejo oraen de cosas.
trabajo de propaganila y acción han prefe- ,p,.hr« *í / ^  pajo la presieencia oei aicaiue accmentai, 
ridolos temas relacionados cón el m iora^ * i"^bre 3r. Sñllllay! iTaníranquIIocomo es- celebró ayer sesión de segunda convocatoria nao « i  remas reiacionaaos con er ra jora taba antes de que le erscárgaaen de la dree- ‘ -
miento de clase, a los relativos a las ción dél sombrío édificié iáe la Mpncloa!
ideas.hastael éxtrerao dellegar á la con- Yáhoréunatefióu dééútp^éadosaHosy ba.i . , . , , , ,
clüsión, absurda en nuestro coneepto, de jos, repartida p4t toda gapaña, le: aborrece yl Aslwen aj cabildo los concejales siguientes:
JLa A e s ié i s  4 ®. a je i*
B ]  lá résid d  d l ál ld  id t !,
la Corporación niunicípál.
'Les que, .eslf toa
que todos lo* regímenes políticos son bus- maquina cpnírá él y conspira pjfra derribade.f^ ^ 
nos, siempre que ellos puedan obtener las hoos cqaííftos m!serabi©$ le amotifén la po-̂  »
Benitez Guliénez, González Anaya, Márti-
Garcia, Ndraiqffi-VAÚejó, Fonce de Laóa,
veatajas materiales que reclaman. blación penal, y buscan asesinos borracho*^.Sánchez,  Rodriguez M a ^  d«innano emndo nadie Rí-Acerca de esto se podría escribir mucho; p¡J|ie p S £ S l o  vero Ruiz, Sándiéz PaWr Rosado, Calafat
pero para nuestro propósito del momento ^ ¡váyase! ¡Reserve sú tenacidad aragonesa .........„
310 hace falta; quorétnos nólo, fundpentar para obras en quepueda ser mejor empleada I V'liaíba, deja Bkccira, GémeT, bouvííón Ru-fefa, en resolución del Got>ler»o civil
-O lfV A  «rauAMÓ-.M A a  n u a  A t-l E7r».MA4%n _________* .  . . . .  -.i« « ** ^ ^  ~  H l r h  I f  I Ó f ü  t í  í i  éX l « m  t  €l ■  . _ 4 l .  ^  ' ' í_ . .algo nuestra afírmaeién dé que en España, ¡«efúgiese en la tranquila paz de su despacha, blo y Lara Papiagua. 
nadíej  ̂nkigún partido, ha luchado y traba- y conságrase de huevo á aus e8Íudfó& y á siis
Jado tanto en favor de las ideas progresivas attfcuJosI f E! geerefarío, señor Maiíot,
yrevoludonarias, como les repubticarios, Eti Már/uehos, tea presos son encerrados en fictÍA1iitóSri0í,qúe fUé stirobada.
“Ts.mszmerraa. En China, eri jaulas. En Tur-‘ -Pftíiií ia« da ííftiabv
Qiié ee ihácriba 
De Ip8 vecinos dé !s calle de Jerónira® Cuer­
vo, pidifNido se {BORga dé cemento él pavimen­
to de la plazoleta situada en dicha oeüe.
Pasa á la Comisión dé Obras públicas.
De Jos vecinos de la caite de Nébfcjas, In­
teresando la in^t’TJádé  ̂dé un farol dél alam­
brado público en la mlsms'.
A Policia urbana.
IstformoB de üémisionos 
Son aprobados las sigule.pte :̂
De la de Matadero, sobré éí Rdglámérito 
para el servicio del Matadero de esta ciudad.
De ia de Beneficencia y Sanidad, relaciona 
do con el alcantarillado de U barriada de @ 
Palo.
De la Misma,, en solicitud de D Francisco 
Ruiz Gallardo, pidiendo se le nGhibre practi­
canta de la Benelcerícia municipal.
De la de Ornatô , en Instñhcié dG Ffderi 
co Gross sobré p^i!!cáeló| de li  «ak núéié- 
ra 10, calle deTeíjób.
De la misma, en idém de D. Julio Gtux, so­
bre construcción de geeras correspondientes á 
la casa Htm. % al ]26 dq la calle Do» Juan Qó- 
«ez Qárci^;y 1 áelá del Máircksiile.
De la misma, en idém «ie D. Ahtpnl» Ruiz, 
sobre construcción Óe acoras perteñccléntés á 
la casa núm, 2,calle de Santa Ana.
De la misma, en Idem de Ies vecinos de la 
plaza de Riego,pidiendo se construya un pase 
de adoquines.
De la misma, en el presupuesto forMuiado 
por el arquitecto municipal para obras en el 
Mercad® de AlfOtiso XII.
De la de PcrsonsI, en el expediente de con­
curso para prnvéer la*} Plazas del Negociado 
de Sanidad, Higiene y Estadística.
De las Comisiones Jürídica y de Béneficen 
..........................  ‘ “ da'testa
[Al Juzgado de primera
DISTRITO DE LA ALAMEDA DE MÁLAGA.
Los que suspribeii, obreros que coHstituygo 
la mayoría dé los inscriptos en $1 cétjao dé au 
clasé 'énesta capital para la elección de los 
Tribunales industfiaies, ante V. S, cotupare- 
«e« y con el mayor respeto exponén: .
Que, aunque ya formúiaron protesta por ea- 
cfito y de palabra en el acto de la élecefón ve­
rificada el do»iingo 28 de Febrero último para 
designar los quince jurados que han de repre 
se<ttiÍL,á los obreros eii el Teibuha! industriál 
de Málaga, Gómoi.V. S. es el llámado á resol­
ver en virtud de lo dispuesto en el ariícuio 14 
de la ley dé 19 de Mayo de 1^3 las reclama­
ciones que se presenten contra la elección, 
acuden hoy al Juzgado de su digno cargo ai 
objeto, ya de puntualizar Jos hechos ocncrir 
dos, ya de someter á la ilustrada atención de 
V. S. algunas consideraciones que aquellos 
lés sugieren y que nó podrán menos segura­
mente de tenerse en cuenta por ei Juzgado,
No entramos á discutir la legalidad del prê  
cepto invocado por el Sr. AlGalde Preaidenié 
de la Mesa electoral, según el cual en caso de 
duda podría exigirse al elector la cédula per­
sonal. Semejante precepto, forme ó no parte 
de las regias establecidas para la elección y 
aceptadas por la junta magna á que se refiere
mádo á fkfl:|hr tan nobles empeños, ó cumplir 
Snea^|tóa tetévadocaráctef, se deje per es­
tos j îírGbAdpsiaiedJbs de rep esea-
tádon al obrero manual, i  uno de los dos ele­
mentos 6 factores qqesjgn parte en los con- 
déljr^bljo? Y n ó k  que ignoremos que 
la ley permita que se pueda ejercer el cargo de 
jurado |ndu^trj^l sin ser patrono ú obrero; la 
(éy, én este pun¿a, quiso fnspkafse
en un criterio de atSplitucl y de justicia para 
que ciertas Personalidades que por sus estu­
dios A por su :géñéró de vida reuheé aptitudes 
Í^peeiaies nO ^  e^cluidás de esos
Consejos ó Jurafópi perp |o qué la Iqy éan- 
íoné como expepclóil, rio pueüé erigirse en 
regla general y degenerar en un absurdo, eua! 
sería que se constituyesen Jurados contrarian- 
fio la eaenola y la índole de Ja propia Instltu- 
ción, y que se resolviesen las cuestiones én­
tre patrones v obreroB por éiementos extra-
Iñost'fialfehoé'yébrerés cuando |e  liéhdéá quesean eHés'misiiibs les qu? las décidan y-------------------  paja eso se ha diqíado la ley y se han eréádo
los Tribunales qúé irós Oéúpán.'
Y esté, Séñor. qUe és éieméníaUsinio, por­
qué de pífoinóaó no se concibe que ie  sus­
traigan ésas cuestiones á las juriqiitccióa civil 
ordinaria, se ha desvirtuaiÍQ en tal forma pOF 
ia elección del 23 de Febrero, que entre los 
quince candidatés electos por la clase obrera 
no existe un solo trabajador manual, que sea 
conocido de nosotros, que ejerza un oficio, 
siendo todos los préclamados médicos, profe­
sores, abogados ó depeadléntés de. copiercio, 
personas todas f  ntendjiias eu las líamadas ar- 
tss liberalés! |íero que, epangé surja una huel­
ga ó una lucha dél trabajo,'»® tendrán aque-̂  
üa espec^ali^qélóh dq conocimleiitos, técnicos 
ó prá|tic^ pl menos, que requiere. la nueva 
institución industrial.
Ni en el orden legal, ni en el moral puedé 
aceptarse el resultado de la qleccíón que itq  ̂
pugnamos. En el primer», e» ql óríé» léga!, 
porque ae iiqBidjó ql éjerclcjlo iíê  Siifcágíó á 
la gran mf;yo^ qé los obreros inscdptos en él 
censo, obreros qiie acudieren, como acudimos 
jodqs los jfirtnáutestd voter sin que se nos 
perqiulera eféctusrlo; porque habiéndose reti­
rado tres de los cuatro interventores qué cons­
tituían la Mesa, fueron sustituidos por otros 
después de comenzada I,a elección, hecho que 
bastaría á IstralMsri|í votación, si no exísfie-el artículo 13 de i'a ley, nq.puede, ni debe t e - . . • , ^
ner el alcapcé que sé ha prétenlidó, pbfquQ hój 
cabe que unas ^gias de cáráctér 
confeccíénadás más Ó menos stgilósániéúté,
dió iactur-a al
como los partidos que, cual e! nuestro, no PoGiJón d© palabra
establece ni reconoce diferencia de clases; Para despué.? del despacho ordinanG,5oitqí.
que ha combatido i  los partidos gobernan- 'ahoaTba en d   ̂ tes señares Rivero, Luque, Nz-
tes, por el mal que han causado, á España; PeJtaSe íá  ó fh  íte c'Lr.míenS^^^ ^q ĵafatj(,Qj?nzélez;Anayé!-
Dtw* ha «n railern:) rran ¡a mnnarfliii;? u . - . , 5 .,,ü _ ___ ..¡i_? _ _ji-que a estado e  pug a co  la o arquía, 
por lo funesta que es esta insUtúción para 
las naciones llamadas á entrar en Jas mo­
dernas vías del progreso; que ha luchado 
contra los elementos clericales, por lo p«mi- 
ciosa que su propaganda resulta para la 
cuitara del pueblo...
¿Y á nosotros,'á lós republicanos es á 
quienes nos vienen á llamar ahora les libe­
rales monárquicos, sólo para éómbatir la 
política reaccionarfa de Maura y el incre­
mento del cleñcalismp? ¿No comprenden 
que esto no puede ser, porque ai usirnss á fóces 
ellos tehdríainos que cercenar la mitad d® m d iri 
nuestro programa? Nosotros hemos comba- 
tido y Uñemos que seguir cambatiendo ca­
da vez con mayor brio á la monarquía y 
al cleriealisn»». ¿Van ellos i  cÓmfeatT á la 
monarquía? No, seguramente. ¿Al clerica­
lismo? A medias nada más; ó mejor dicho, 
en lá apariencia, por fórmula, porqué algo 
hay necesidad de enarbolar cemo bandera.
Aquí no podemos pásar por éso. fcnten-
provinefa, réláoiftpad® con feJ csüCufsé #fe mé 
Óleos supernuaieraíios de la Beneficencia mû  
flicipal.
Pfévia la lectura del informe; queda sobre 
Js i^sa.
Son aprobados tós íhfofraes:
De la jurídiéa, en íesplaelóa de la Direeeió» 
geneiral áe Contríbuciones, impuestos y Reñ­
ías, reUti^aá la Admfssistkcióu y éxatClófl de 
hará de CHicífícsríes Gón pie» para arriba.' á sn a ío s  do |lp.s impuestos cedidos á los MuaUíjite» á vlr-
creyó que m m um  estamos más eivi-: c«»miftcs.femit d'él Gofeiem'o Gívil déhstal*"** ^ey * óe Agosto de 1907. 
hraao?, y quiso- 1  crimen horrible! - que el rer''pycvin«la, notlñíéhdo-acuefdo de la CottíílÓnl éh. ostflto dé p . fiOrejfUis».
giameuío da prisiones fuese curpiíáo, -•■•^ovlncfal hiabono dé ¡áa estanclasf^í^^^í**^^^ ^ivedorAlVáíéz-'N^, sobre
Pues ya ve que no Ei ré^imm- penitencia- devéháádss ' eh él HospiUl Civil p»fvéélrt¿s|®*®^8«W*éirió dq escribías de propiedad dé 
lio de un país es resultante tíe su régimen po- eiífcrmos de e&ía espité!, m  ios m&es de Torreiqplteos
Mtico. Apliqúese el cuente, y obre m  cense- mbie, Nóvisrabís y Diciembre dei año último J  Deia. wisuis, en eíéfUo de D. Rafee) guerra 
cueocia. ,  ,  ,  .  j, i  señor Niiraiíío Vallejo hsbla eobre *’®̂ ^®*̂ ®̂ ^®̂ ®níralaEi53pifeáa Arren-
A Jesucfigío te asesinaron por predicar re-1 asuRto,djclimdo qué entra ,en él con verdadero  i dataria de Arbitrios, 
denciones* A SalUlas le dejarán seco de una miedo, pues éñ oiré ocásión que febSó de io i . misma, en Idem 
puñalada el mejor día, por querer que los pre- mismo estuvo á punto de ser empapéjkdo. ««i-
sos sean íratedos cemo delincuentes, pero, Ehüende qué erAyuhtáfe 
también cónso hAmbre?, y no cual bestias fe- f^eer el pago de esp carjldades,
' i  &  esdéüík'mteíSi^a ccmddctscionegte^^ 
í el asunto
Pide que fee intersisa la solución de la reda- 
, raadón pre^entíde.Séb.fG éi Phgó deí conti- 
gcmte provinciaf, sníc d  ministro del ramo.,
^ . , Propone que BÓíniüdlas más estah-f que! Naranjo en lá sesión aiitefior, para que se
parálisis antiguas, ánemias, raquitismo, locura (.¡aa en los estebiedmtehtOt's béhéficps, que las| eencéda una gra^fieación al capellán de la Be-
U  X?. B O ^ ^ O  /  tenáterteo que ef5vu4 fcicjií,niiíu?p lo que se quie~|lábíá8 dé su autor apoyándola, y kácitóirdá
Hora de consulta; A las 4 solamente Iré míeíesiíy dcl mJtrttíríi de ís Gobemáoión. conceder un socorro á O, Diego Gómez, Cá-;
SOMERA, 5.-MALA«A I El kñor Naranjo tíicé qué 00 hay taiés céñ^lpellán que scólta.
Fabián Vi©al.
Enfermedades crónicas,
ra itis , l c ra
___ , ___ _ _dt D. Enrique Méfi-
da, ádministri^dor d.d Salón Novedades, sobre 
idsm ídem.'
De la misma, en escrito de D. Pedro Fer- 
nánd^^ Bjitanep, sobre Idem I^em.
De jsg dé Obms públicas y Jarídíca, en idei  ̂
de D. Jüíime Farrany, sobre l^eói idem.
Moeiono»
La anunciada por @r señor «oncejal B. Ma-
desyirtuen la (jqctrina contenida en íodps los, 
Códigos eíectorálles,* y concordando las «Ispor 
sleíohes de ério* pbti áquens, "sié deduce la in­
terpretación qiié haya de típras al píecepto 
mencionado, bien distinta de la sustentada pór 
el Sr. Alcaide
Ni el sítíchlP 48 d? Ja ley eleciqra! de Dípa 
tádós á Cortes dé 26 de jimio de 1893, n i!"! 
29 del real decreto de adaptación á las eleccio­
nes dé Diputááiós provinclaléá y Concejate.s de 
5 de Noviembre de 1890, ni el 42 de »a novísi­
ma ley electora! de 8 de Agosto dé 1938, pre­
vienen tal cósa. Dicen á lo sumo que cuando
que yqtafah lín cédaíá persofiái lo? electores, 
jdecuye ide.:itid$d.d»dó el Intenventor repre- 
I sentante 0  ios dependentes de eomérdo, y 
después Buíorizó que Vetaran esbs mismos 
I electores sin cédula, cuandé ya loé más ha*'
! bíaa abatidonado el iocáí; pótqué al exigirse 
¡la cédula, se vulneró el espíritu de la ley y la 
i letra de tódps pó^lgés éléctpalés 'que no. 
;conslen|efl ̂ éhiéjliHté r#iiíaáÓ é la justicia, al 
I .déreeh©' y ai séhíído común.
; yslpaisPSPs ®la%peetd moral, Se2or,latras- 
gfesáóis ,.es puiühav tefinitáraente «éSs gravé. 
Uaa minoría, cuya eoadueta no hemos de ca­
lificar; una sola dase, la de depéndieiítés de
ocurriere duda sobré la identidad persona!  ̂í?’
individuo que se presentare á votar csráo etec-1 ^ obreras |e
tor, se suspenderá la emisión d«l voto cqííH ̂ jv¡e3a;pg.|nuesfk3.pf4)pó^|iG,3 erap-y.a^ 'que a! final de la voiacióri decida la son de conciüf^
ro 1o que no puede hacerse, así lo digan todas 
las reglas apmbádaa en la junta msghá référi- 
da, es que sistcmáílcameate, en todiés los ca-¡ 
308, á todos les electores que no pertenezcan 
á una sociedad deterrainadá, se les ponga en 
la alternativa de exhibir un dócumeato de que 
acaso esrecen, ó de lenunclar á la .emisión dei 
voto, porque esto serla atentatorio al sufragio 
y al espíritu dé lá ley misma. Ha bastado, en 
efecto, qué un íhtétvefitór de lós cuatro qué 
constitufan la Mesa, declarásé que dudábá 
acerca dé la identidad personal, no de uno, ni 
de dos, ni de tres, sino demás de cien electo­
res, para que asi se obstruya una elección, se 
impida ó dificulte ef ejsrciclp de su derecho 
electoral á la mayoría dé los obreros inscrip
séptimo de! artículo 69 de la ley de 8 de Agos­
to de 1908 y á la que la mism® apiie® 8ancip-< 
nes penales gravísimas.
Y no sólo ha sido ésta la táctica seguida, 
puesto qué ei interventor represemante de la 
Asociación de dependientes de comercio con 
su actitud J^pJ^ó que votaran la juay®|ía dq
cíün, dé armonía y de paz. Mal comienzo pa­
ra una creación que no podrá vivir sj todos no
aportan á su lúhetena^iento igual és^ritíi de 
édésidterés. Los que suscribenaacrifieio y d  as íii e l
creen, po? ello, que la mísnja clase patronal ha 
4e ver con agrado que prospere nuestra pro­
testa, ya que, Cuando éí legislador quiere 
acercar é patronos y obreros, no es licito que 
un obstáculo sé ihterppnga en esta obra de 
.aproximación y de qoncoídla de clases.
En atención á todóló éxpüéstQ, los firman­
tes SUPLICAN á V. S. qué tihléndopor pre­
sentada ia protesta qué forMularon en el ac­
to de la elección y que reproducen ahpra, se 
airva admitirla á ios efectos que proceden, y 
declarar nula la elección de lés quince jurados
tos en ei censo, Infracción prevista en el caso *® clase pbr^a, acQrflandq qué Sé c»avoque nueva elección.
Así lo esperan de la reconocida fecUíud dev.s. ^:
Málaga á dos de Marzo de mil novecientos
ñueve. .....  ■
(Siguen las firmas)
■ 'mri i riii '' 't - • 'iV v
¡
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SALENiARIO Y dütTO S
M Jk'R  Z o
Ken¿ei 7 á las 2‘j56 mañana. Sol, sale 
r26 p5Hm|17‘56.
Academia de Derecho y  Letras,—bV 
rector, Don Pascüal Santacruz, abogado .de
los Colegios de Madrid y AUneria.—Lecciones 
á domiciiiQ cuando ios iníerésados
‘ M .
Remana í Q.»-tSABA10 
f ^ s  áe fteĵ .—Santós Olegario y Victer. 
m tm  dé maáem,-r-Sio. Toada i& Aqulno.
A HORAS»—Iglesia del Angel. 
^TÍglfisía del Angel.
C ^afitlá .—Ha sida declarado cesante el 
dé vigilaneia de 2 * clase don Ricar- 
Qo Suarez, nambranda para sustituirle al re- 
cieatenente ascendido don Jasd Agüero Ra­
mas, gne ayer topió posesiva del carga.
DafiimeióK áa m atntarop.—Las fperzas 
de la guardia civil de esta conandanda, han
detenido á los veeínas de Casabermeja Fran-' eficacia, conservación y precio, siendo 
cisca Parda González, Diego Lépez Alcánta- i vez la de sabor más agradable.
____  _ lo solici-
tén.-Cmreo Viejo 6.
. La Émulsión Marfil al Gnayacol es la 
' miejor dé todas las Emulsiones, por su caUdad,




. é sp e o fl» !
Di IM ESI S i l i  »ri01(liií
ra, Juan Cobos Aguilar y José MuSaz Sán­
chez, cuyos individuos hicieron resistencia y 
1 agredieran á los empieados del resguarda de 
‘ eonsuMOs, íntentanda pasar de contrabando 
ITOkilas da tocina.
ló s  citadas isujétos fueran conducidos ála 
eárcelf á disposición de! Juzgsdo de- insiruc- 
ción de la Mercedjquelos tenia reclámados. 
Entre müiarea.^Frafrclsca Suarez Rodrl-
Sapsfdas para botarías, planchas paré los píe«, 
para canutas, comedores y salas 
. ;'d«'Costura.,
de ELOY ORDOÑEZ.
■' Márqués Démerúil7¿—MiEagâ  ■
CÓMISIÓM B n O T IlfC IA í.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
Atíso intereBOnte.—El público podrá 
encontrar jabones químicameiíte puros á pre­
cios baratísimos en la Sucursal del Pedrega- 
lejq, E»te establecimiento, situado antes en la 
calle dé Compañía, se ha trasiadadó á la, de 
Carretería n.® 3, hoy Torrijos. En el tíeséb de 
adquirir una numerosá clientela, se ha hecho
EB;!a a s g É sa w 3 3n w M » M !^ ¡ygrpti!! iijiigei»iiH fB!eggga^ ^ g r í t E s t
Yonítas al e r í a  l V a n c e s a
C alld  <ivanada y  J^aaa d« la Cídmstltnoidn.-M álaga.
G R A N  SU R TID O ; E N  TODA G L A S E  D E  JOY AS, P E N D E O T I ^ Y ^ L L A R E ® ^
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i g a ^  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, saumr, SU'̂  
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés a pese 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principies Fábricas de Suiza en Eélojéría nos haa conpdido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas, _ _ _ _ _
«Tuerto.
Aooldente8.T-Én el Gobierno civil se re- 
' cibiáron ayer les partes de accidentes del íra- 
^ í bajo sufridos por los obreres, José Lebrero
Presidida par dan Edtórdo León y Serralvo, se Roca, Juan Aguilar Caballero y Vicente Paá!-
rtunió ayer esta corporaciéa adopíanda las sH 11* Lóne? c  - :guíentssaeBcrdas,’-' \ ^ ‘ “m "  ̂ t "Aprabar de aonfortnidad los informes: p r o a ó -  ' i , _  Snla caile de BSütas, Juan
nieato la sancióa dél iagress en la secdoii rés-1 Uarrillé Rodríguez riñó- Coa- Josefa . Peinado
guez y Dolores Cuenca Miguel, promovieron una impoíísníe rebaja en ios precloé, los cu,a~ 
Ayer un escándáídraientrás reñían en Puertailes son;los siguientes: J&bón blanco primara, 
Nueva, siendo detenidas y conducidas á !a 11 peseta kilo; verde idem, 86 cénilmos; libra | 
prevención de la Aduana. : s castellana del primero 45 céntimos y lá de
Blasfemos.—Ayerv^uedaron detenidoé ál®®^”^ o f ’̂ ^^”tím i
disposición del Gobernador, por blasfemar en I Tamolto hay otra Ciase Que aungim no es. 
la - tria- p'üblícá-Aiífóriitf /.¿tillar Mate (s) i juro es de baen, .re^ltó^o .y se vende; á 76) 
«.Aguilar. y Joaquín Pedro S á n c h e z  ( « j  CérairaoskUo y 35 céntimos libra ca£tel!aná. |
Sissasŝ vmmmm
‘ , ,Do«á Jsséfá Féríiándéz Peña Áleiftce,, htióffsna 
dék.téaiiéDfé' coroné! don Pablo Férnáhíiez' Peña
Fuenti,j-SBOpeseU* *
dep4slf.defesé.pieBO,^a^^^^G E M E N T O S  m ú n tT H ^ C U L E S (Q lm ^ ¿ rc ^ ^  Y  MANO^^&s ")K
económicos.—Se garantizan las caüdádes.
p r @ m é ii i í&lfeánalraente se reciben las aguas dé estos ma- ; ngnílaaes en., su depósito Sania María 17. Ven­diéndose á 40 cjéntimos &QíéÍíá de uñ; litio.
Robo de ««nado. ~A la.vecina dé Cáría- \ ' '  v^ropiedadeé. espeoí¿X¿¿' 
ma, Josefa Ganzalez Gome?,; le han hurtad® X - ¡ del AÓUA DE LA salud
33 «afaezas de ganad® csbno, ignorándose.,' pgpóigitos Santa Mafia, 21 con puerta en calle,
quiénes sean los autores. Molina Láfíú.petíiva del Hospital proviasial del presunta alié- Ródriguéz, de 16 años,, golpeándola y maltra-i ' ge practican activas diligencias para su res-i Es la níéior agua -de Jiiésa, par su limpidez y 
siad» Ant*ni*P«rtill© Efpafia; delexpeáUnt* sé- tand«la de palabra. ¡ -----bre recurso iaterpaeste perdeúCit» Pérez Map 
tifian seSre nulidad .de U eenvtcat«ria,parapre 
veer anas plazaa’.dé. médicas, supérnamerarip» de 
la BcaéflcancM müáicipál; sobré Ingfiése ci 
cióa respéeúvá délHosptfaíproviacíál de ISpré 
sunta dementé DalAres Cuencá Cárvajál; yprepe- 
aieadé'se notifisaa A la cempáfila dé les íaffoca- 
rrilea aadalaees, el iasreéo.en al Hospital pravia- 
cialjCpn fecliá 19 de Febrera último, del abrefa le- 
sioRado «n accidente del trabaja Tomás Navas 
Cabsfiás, ,., "  ,
Ap’febáf íés 'iSfafmés s;óbré1ás céénfas itidóca- 
mantadas dé los gastas causadas dafáate él mes dé 
Diciembre última éa al Héspitaí frayitCIéI¿"cása 
de Miséricafdiay oasa éaitfaTdé Expósitas, qué áé- 
aieadan, respectívamenté, á las sumas de 2l.982'90 
pesetas 7.614102 y 2 845‘33. .
Pasar á informa die la visita el expedienta sobre 
Tagresa ea la casa de Miŝ ricrjrdia dé I«m aacianas 
Mafia Ruiz: Îaaca,y Jáaaa DiazLambárdo,., „ 
Pasar á inferme <léi ÑegacíaQó él ofata Ócí ae- 
fiar caütratista dél'servicié dé, reéaudatíÓn "del contiñg 
tramitl 
por
año de 1908 y trasladar al paHénta seSar Martas al 
oficio m  que. el Sé*af |efa,da;Fji«int»dé Sévilla 
solicita apoya y un premia dé «ata Dípntaéién pa-, 
ra el «rtímqn ó,cQRCüf80.,9.i|é.̂ éAa décelebrarjcr 
aquella capital);' j. T .
El valleníe fué deténido. ’ pad& on Oo7tÍ3é?.-
r sabor ágfadabiéu
Es inapteciable para los convalecientes, pot ier
sobré Ingféso cia la eac-! sujeto conccido por «EtChair» v uülizaa- «« ptmervativo eficaz contra enfermedades
do ua cuchillo, iiiteaíó agredir 
Manusla Ga lego.
; ü^ta gritó, y algunos vecinos tocaron pitos 
de alarma, scuáiéndo los Agentes déla auto«> 
«{fiad, ¿US lio pudieron detener «[ «Chair» por 
haberse daáó á la fuga, después de’la heroici-̂  
áad.
!«a!i mía ' *ívii, .concentrado en . Cortes, pa-' lafécdosal
la inquilina njenáé de @1 f&tedt de espíritu de, Mezclada con vino, es ua iksderoso tónico-fe­
lá opinión en aquél, pueblo ,̂ éfitregádo por 'coMtiíuyentet
COiKpleto S Una íeíoilucna pollUCá; > f :4tira ías enfermedades del estómago, preduci-
A m ^O M tO -^A M O M .-m A JL i»G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrer.er al núblíro todos los obietos de olatería con notable reducción de precios,f c  l p lic  t  l  j t   pl t ía'
Comparados con los de otras casas similares del extranjero. _____
b&ú&m&eá ®ip© 1 8  Isdímtém  á  p t a s .  3 ‘7 5  e l  g r a m o .
1 8  Kilühto®, p a r a  s e & o -F u ls© )í» as  y  o r o
ra s - ,  á  p t a s ® 1 ' g r i ^ m o »  . . .  x • j
Todos los artículos en oró 18 Idlates son garantizados con marca autorizada
Jfc sicalde D, Antonio Msules.QsiBere. «ue da^r*bas»deHa¡>aco. 
íebla dar fwesldn al au-penao don Fran-» " . f  *’/™!»'»"**'*" lasdlgeallonea dia-
' « s e  tos arenillas y piedra, ,ne prodacenel1 tf • V ■ t» f no 30IsSí8HÍ£ ftí) lo ndCéy SlfiO^^S máí iíñ áfiíSá
^vfiSa á l para ta! carg#, cc^ats-| %átwíola ocfeodlaaá pasito,dmparece laide-t
|̂Ven ŝ«e e&ta .ltcsiidaé ííMéR tfi preyeet# íléíiáoén su pefiona y iade sus gmígosaíro- rlaá, Â^̂  ' ^
w a  fiasta Andklüza,̂ ^  ̂ déüfibfará en éí'sá- / pellos sin fin. Se ha da,do el caso ?de disparar | Kuitíene rival contra la neurastenia.
«̂ cuaí hsbfán su? arma los guarnías ttiinfciptles de Coríea] # 'qts. >fedtbíía ¿o í  iitvo sia 
ue ctnoHsfír disíínguidas señoritas que hanlsobre Us puertas dé l»s pariéníes y correU-■
por el Ministerio de Fomento. . . x j  •r^Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata, de ,,Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hech^.
F A lr io f t O ile r i^ s , 2 3
g v B . e 'u p s a l  « > o i » p a á É . r a ,  3b9  y  8 1
g g s a á g s 5 g ^ s s s 5 s ? T z a x x ig
, : 'Ái?Sí^eióa i ? « l i a a a a . .... 
fia la sala aegHHila compareciÁ ayer.Mígnel Betr 
”?*‘d Wereáía, prosnuto respens^bléi fel 4«lho da
3l*o Invitada  ̂a! cfecí».  ̂ í gionáriqs del Ir. UíXSsibcjiíi». La guaídia
Armas.,pr»hi]bidaBd—Ayer fueron deteiii-1 vil, se ha Incáuíád® de varios fev«!ver?,u8ados  ̂
dosvpoi peupqdón de arma» prohibidas, Jaa-i P»f aquellis guardias «unidpalesi y ha cpp- l Pé^pBiáíifJo R o d rf^ tiez  
qulti Meglas y F«ncIico «*« '« U,y ORANAP,A, .3l.:.MAt.AW',,
r . - í: í  v- . - , v Íg'tÚi!ílec!mí$mó,dé.,,Féffatérís, $.aíé̂  ̂ d^Có-'
— srr— vi»®*'—En la calle, de los Ros-l j .  ■ civil se Herramientas dé todas
^igos; premovió ayer su gran eacándalo Fían-I®,®*̂ ^̂ *”®®» encuetra áteme- í Para favorecer al públíse cqnjsf^ îos mu
cisco Amai Sánchez: afus en completo estado *as amenazap del iscique Morales í; teiósei,, ss, venden Lotes .de .^teiside C.
^de embriaguez y enpíiSando una faca se hiz© í|Ü«, sin reparo alguno atropella l#s;d8 Pís, 2,40~3™á.7$-4,S0-^5,í5--q‘25--7:-l-
dueno a b s o lu í r d r S le r  Ü0;90-I2,9d y I9,75 en adelante hasta S6
Los,indivjduog d«l caerpo.de Seguridad lo í Ua euieidia.-*Lp vecina de Yunquera,Lj®Q?®|““ 
detuvieréh, ihjerviniéadóle el arma; é ingre- Fiaucisca Elena Doía, que hace tiempo pade-f*  ̂
sáijdoSp en los calabozos de !a Aduana. cd átaqueé de enajenáCióa mental̂  apyovéeíiól 
Club éiM áníiso.-fecursW n bA». IS. un ̂ Pjioliíp.df su fafilte. y se atioja «n. te
0 8 0 0 1 1 . 1 . 0  Y  G O M P . :
i t i a í e e l a ®  p a is a  a f e o n ó »
.Féi»^iBíIá® é^péeiai®» pava toda- e laae  Ú.& eultlvo®
DEPÚSiTO E l MÁLAGA: Cuarteles, 28
Terminadas iaspruabas, c*m.® éstas a« démós- 
traraa la culpabilidad fiel prosésadé, §1 rébreséa- 
taníe del aiaisterió público btífÓ'la acasaíií'éa 
qua sostuviera ea prlBBipio, dictando la sala aut* 
de llore sobreseimíeatd.
 ̂ ' ■ Pléltd.'' ;' .
lUy .ve»- JDii*eeeiéi&s Q2?soiada, AUtdudiga náimSte 11 y
Punto de páftidal EfUlub giinnás tico. 
#  fes bdfio'de la maflsna.
De venta,en droguerías y tiendas de Quincalla.
■Locomoción: á piel 
lílneraiio: a! Monte Coronad©. - 
Almuerzo: Individua!?*̂ "’̂ -^
Regreso: á las cuatre^y mediaiJe la tarde.
^ahogada. . .
I Ei Juzgado ordenó el levaníámieiito delca- 
I dáver y éu ttaslációñ .al, cefflehteríói
L^dróa d«?;©¿id®.—Ha sido detenido por 
Yonniiftffl-: FranaiKrn
Unico representante Férnapdo Rodríguez, Fe- 
rreterlá «ElLlavero». . ..is/v, , - .
&elusly,o; depósito del MlsaiiKi ortental. .
Caída del pelo
6e coniiene en el aclo usando el legítimo-
__________ _________ , las fuerzéa del puesto de u quéra, fisco
Observacióiséé.* - La ex'cursióli Irá dirigida del Pino Santo», tutor del robo de 6 cabrás át ‘" .4 #  - # 2 r ií@ té a c f^
delporH&ldirector Técnica de la Soeledad. * : de la hacienda «Cortijo Viejo», propiedad
; Coaveia««»la.-Ei Presidenté dcl Ciriu4 F /ancip  Javier Perea. f
io Repüblícáñd del t e ó  ftlsífito'; cohYocá á* practican diiigencias para'lá esptura del i 
En la Territorial de OraMaga había ayer el s¡-! |odos feísociós '^ r l  el ' d e l  c o - M u ñ o z  Gómez (a) Jarropo. | 
guíente sefialamienío: i»’íi8níe á las 3 de ía tardevtoh’ Objeto dé cele-̂ ^̂  UaaseBiBato.—Los hermanos José y Juan |
P E T R O L E O  G A L I ^
civiL-^uzgado dé la AlaMéda (Máia- * brar sesión ordinaria y tratar de asuntos reia-, Bautista López Nsvas, vecinos de Archez, te-
IhectM d^fa ^ que dicho Circu-í nia^
Banca, de Espafia ea ,io tiene Mlableclfiaí • ' ^ ■ ’ ‘  ̂ Ruiz 2oríiila»
Se suplica A todos lá itiás puRíual asisten-'Málaga, coa don Eduardo Bertaehl y López,, aomo) depositario de la quiebra de la .Boeiedad „Altos j 
Hornos y la fábrica de hierro,í por roela»aaciéadeL„i«,„, r-» ' - j  cantidad.—Procuradoras, sefiores Donaet v «ómez Carrera de Capuchinos n.° 34.
Tortosa; secrétari®, señor Albaso. ■ ' f BI secretario 2.°.—F. /̂ Odr/̂ 'ttCZ.
SefialamientoB para  koy J  M®j*eaacia averiad*.-A  bordo delvá-
Secciiíé primera ! por noruego «Yosean¿ ílégÓ ayer A Máláiga
Alameda.--.Coatrabaadó.--Proee8ado FraBel8- í “ ®̂ partida de baCalaÓ procedente de Terra- 
eo Jimánc® Mufioa.—LotradOi sSof^Moatero — i *Súlas Condiciones de salubridad.
Procaradory señor RodrigaeaCasquer®. „ ,  ‘ I * ̂  Sanidad Marítiílba ordénó fuera arrojad» 
Alameda.—Coatrabaado, Procesado, lncaraa-I^Í ®Sf ®l £éáero daíad», 10 que se efectuó
^ _________ __ _ _____ Eaco|iírándoae éste embdsiadó, insultó á
a ai acto, que té^rá efecto en él domicilio' los óos hsfmáiios c® íác puébíb. y
ráBMicsmmm Mcm&L ¥mm
j .^arcá:(llcria de tránsito y para el consumo con 
n resentimientos con su coRvecin» Antonio .S^doBloi f̂aérétbos pagados..
t: ;. ¥§u®n los viiíos tí© su-xssmeraúa eteoración, 
VYaMépgñsis de .3*25 á'3‘50 psséías los de í6
3écoa de 10 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
!9Ó3 á 5, de 1902, á 5 50. MoBtilíá.
palos ¿con el Ruiz Zorrilla, golpeándcle en la ; |®réa ¿  10 I 2Q.- Solera árebisupsi-íor á 
eabesa, con los cañones de ¡a escopeta y par- peaeí^. Dale® y PeroXlmen é 5‘75, 
fiándole el Graneo. á Maestro á 6 y; 6,50 peséíaa. ,
Una vez muerto, le arrojaron én nrt Arroy® | Moscaíel, L%fiá?i,'MáIsga eoldr y Rome des 
conecido por «Coroniíé», sin duda pára # ,pistar. í Tierim desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de
Loción antiséptica inofensiva de perfume exqlíjsho. 
.. Limpia la cabeza de caspa y evita la calvicie ‘ 
No puede inflamarse.
úe
^ronpió una e^cópeía que llevaban, iñtentañdd 
agredhies, pero aquálloa, la emprendieron á
Tinto y
@ faa «t© p rec io » . G alle  S a o  J u a n  de. D io», 36 v ':'";L:
Don Eduardo DIsz, duéfió «ste establsclmleato, en combinación de un acreditado cosechero 
25; de vinos tintos de Valdepeñas han íicordado pars darle? á conocer al público do Málaga expea,- 
derío é los siguientes PRECIOS:



















Merced.—R®bp.—Procesados, Aatoaio Aguado 
Morales y dos más.—Letrades, asieres Díaz Mo- 
reno, Mapelli y Serraae.^Procuradores, .señores 
Bsrrobiaaéo, Wiíembérgy Cásquéfo.
iNFeitMACiéN Militar
Hawdo destiBadoá sWuációa de excédeute de 
la 2. Región, el eomaadánte mayer que hasta ahe-
Feraáadez^* ¿  Fraueislr Blázqaez
ha causade baja ea el Batallóa qué 
primer íenieate 
Lavieja, .potase al regimiea-̂  «el Scirallo uómere 69.
1.4P» recluías.’
iaSvidíS mir^^^ el ñía*í5n,TléVáfado408
récíutáá é,l!f déétiiaaer bô sé̂ ia-
m «■ cuya fechamarebaraná sus casas les cumplidas. ■ »
Ceusejo de Agricultura
, de: dea Angel CaffarenaLombardo y *si8tieado los señores Salas Aniat, 
Lemas Martm, Rames Rédrigusz, Rosado Pórea. 
Luaa Quartla, Gutiérrez Btiéno, Herrera Calvet' 
Castífter yilchez, ¡Saatiage Bnriquez y Lorenzo! 
eelobro aaoche sesión >eiiCensejó proylndsqyflé 
Agricttítufa y Gaaaieria. , . ,. ; o;, I
El seeretário diólécttu’a del acta aaterior, que fue aprobada.
«p proyécto déí éscFto que se ha de efê  
var á la Dirección Qeaeral de Agrieultura acerca
ycius raecuos para extinguir la plaga dél pieio re­
jo, cuyo documento fué aprebado.
Se acuerda dirigir uaa circular á les présideates 
de las juntas.locales de Plagas de Oaaspo, para 
qué den cueaía de la existencia de la ya mencio- da eel piojo tojo. .
Léese una real orden sobre la formación de es- 
tadisticas dé la riqueza, adoptándoselas medidas 
oportunas para su exacto camplimiénto.
38 despacharon étrbs asuntos dé orden particu- 
lar, y se levanta la sesión á las nuéve y medía.
NOTA,
*a¿íi8¿ 'rLelréde5.se Goazále».—| Lhera del puerto, utiUzánXí una*lancha prople-1 de Cómpétó, á quien dieron por bocoyes un real meaos y en
Prowrador,señorBwo,., . ' .todfieí s$R-fr:Yá2qü^!.V;:-:; .'I < 7  • J Í2 f  oVpa veeifl05,»e pie8cntd.ea el fugarjiél paradas
" * „ CoBtu»iéa.-rEa la Plaza de Uscibav se 1 ^ capturó en su domicilio á los dos j TaaaMém ss vende lia autpmóvll de 20 ca-
|r«dujo ayer casualmenté ‘l"® myicíos y confeses pasaren á baUos.Í9sI nueve, , ,
eian» izqüierda.D. Jesé Marííisez E M a o s a . r ® J J t o i © € l § ^  
habitante^gn.la ealla de, Sanché'z Pastó? n.* 4, 2 .  oidenó el levantamiento del cadáver, . ; . — .
siendo eurado ea la casa deaóqürró de la ca'»|- ® y®?’®. ^   ̂ ' (IM Ú  M^ I lis de Maribiancá f«i»gia, Antonia Mas tos Nuñez, le hurtaron un í i J
'  C »i«B .-E a Íjgunina5 'sufiií u»a calda 1 donde I»j l á  Loba-JjjffA Máratse.,! Cálix' , . )
P̂LÁZA DE LA CONSTITUDÍuN -MALAGA  ̂ SUgl | \ /  | a j J 0 # * ^ 0 ‘T 'A  lyT T iT  
1 .pesetas, hasta ¡as cinco.de la: iVl I J Y  l l¥ l  “ U H l i A f ^  i C  
. r . « - I tardé. Dé tres pesetas en adelante, á todas horas. 1 El mejor remedio para la salud es dormir en cá'
16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. Id. id. .
4 M. Id. M. Id. .





. ------ — Laguniílas sufrió una calda *





Fos» p s jp t id a  pjp@eio© © o n v e n e io s i j a l e s  /■'
Mg ©l^rMar las s®g,as: oall® Sa» Ja a n  de Dio»,. ^
También hay en dicha casa Vinagre iegítimo de uva á II leales los 16 litros.—Un lltoT 
0*25 céntimos.—Con casco 0“35 ídem.
Se garantiza la pureza de esto® vinos y él duéfio de esta establedmientc abonará el valor 
Itíe 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido ppr el Laboratorio Muoiel 
rpsl que el vino contiene materias agehas al producto de la uva.
I Para comodidad dél público hay úna iucúrsál de misnio dueño en calle CapucMnos núm. 15 
!. IffiSg g SiBiE^SaÉBei^BBigagggSSgHBggSgl^^SiaSgiWéW  ̂ ■
da enk raan» derecha.
Fuééurado en la casade socorro del dis­
trito de la Merced. T
ánferm oi—Se encuentra eaferm» cen ata­
que de grippe, nuestro particular amigo el 
practicante de la Beneficencia municipal, don 
Franci8CoRonie.ro.
Le deseáBiQs un pronto alivio*
Regalo.—La'Efüplesa de El Consultor de 
lés Bordados, regala ua 'éuádera» de ara Re- 
yistá femenil á toda s las Maestras de Instruc­
ción pübliea, Profeseras; de Colegioi partieu- 
lares, .directoras de Centres é Institutos de en- 
seianza de ia mujer, y á cuantas señoiltas I» 
soliciten per tarjeta postal dirigida á la Adoti- 
nisiraclón dé El Consultor de los Bordados, 
lie del Píh»/ n.* 16-Barcelona. 'ííí í
■ M im ®i totsafiioé Mlkb
^amacal de Sáttds Carim ' ■'
• 4 5
I ‘ Practícanse .diligencias para conocer á los/ Cubierto de dos s t s, st  ¡ s i ,  l  
T'SUíores.
B@ S w l i r a
Buqms eniroOos 
Vapor «Colón», de lírcelona.
Idem «P. Satfústegui», ieidem 
Idvm «Cabo San Antonio», de Bilbao, 
ídem «España», do Glbraltar.
Idem «.Sevilla», de Molilla.
Idem ¿Ciudad de Mahóa», de ídem. 
Idém «Aznalfarache», de Marsella. 
Idem «Nomroü», de BHbao. 
Laud'«Risardo’»,de Máfbelía*
I > SERVICIO r. DOMICILIO  ̂ i
i Ehtrada por la calle de San Telmo, (Patío de la
.|Parra;')" ■ ' ......
C o m p a ñ ía .  7 ,  F á b i^ ic a
' j Q s é
f M é d ic o -C ii^ ja n o  ;
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta4e.l2 ó 2.
Médico-Diréctor de los Beños de LA ESTRE- 
ILLAY APOLO. . ¡ .
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL A ,
En la calle de Alamos número 35, se bar­
nizan toda clase de muebles. Precios eco­
nómicos, garantizando él trabajo.
, También se vende una magnífica mesa de 
ministro.
■" Buqi^ d^pfKfusdos 
! Vapor «P. Satrústégüi», para Büenós Aíres. 
Idem «Cabo San Anttí'hió»; pata Barcelona. 
Idem «Adela Roca», Dará Bárcéíona 
Idem «Goléa», para Barcelona 
1<?era «Aznalfarache», para Algeciras.:1d«m «Nemrod», pasa Barcelona.
Balandra «Angel¡ts>í, p&ra Altea.
Qoleía «Mildred», para Cádiz.
pelear ooníra el agitador, cuyas fuerzas son 
Insuficientes para resistir.
Insiguiendo instrucciones superiores, es pro­
bable que la mehaila Imperial acampe en terri­
torio de Vyaina.
.Aunque éijyiághzen ño se preocupa délos 
raovimientos del Rogjhi, tljBséa imponerle la au­
toridad del áüHIn, á fin de ño retrasar su mar­
cha a Rabsf.
• Dd Fai*l»
El inajíoítaífte periódico publica un
articulo en que el gobernador de Argelia ex­
plica la hostilidad de España hatia* ei Gobiet-
! no francés, en el particular de las .minas de
Agua Colonia 'Orive: Uiijfea asequible á to­
das las fortunas entre las'éxtrafinas. Unica es­
pañola acreditada en España. Unica higiénica 
con 1“ premio IX Con ‘ “
prueba 3 rs. jfíáséó; 4 liíi 
Buen éonsejo. Ciíaftdó sé siento ñdeé- 
sidad de purgaras, cpiuptad una betélla de 1 
Agua de Huayadi janóá (exigid esto mareá), 
y lomad cada mañana en ayunas, un vaso de f «nw «*. «« i ^
esta agua. El efecto es oiart» y sia que esíeisi lafremndones h &  en lorhahíSa**®̂  ̂ '
o|»«Jtí03 á med!ficar en a^ á loV indivídíos de
S o n  m u é l a o s  l o s  e n f é p m o s  i El
 ̂ ' P ^ T I Í I L Á S  , I
,“f :r A n íjx j:e l c i,!
(Kalsáimieas^ftl Qi'eosjOtal) i
Son tan eficaces, que aún en los casos más re-1 
beldes consiguen por de pronto un gran alivió y | 
. evitan al enfermo los trastornos á que da lugar# 
Tuna tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan-
A l m á e e i i é 's  d o  .T o j i d o s
. . . ■  ̂ DE .
Félix Si eoi Calvo
Se realizan con gran reteja de precios todos 
los a,rtícúlos de la temporada de invierno.
Ovenza, que producen hierro idéntico al que 
. España suministra á Francia, lo que representa 
 ̂un quebranto para aquella nación.
Autógrafo
Ei Papa ha dirigido al marqués de Comillas 
una carta autógrato, agradeciendo el envío díá: 
vsppt Cataluña, á , di?:p08ición del, Vaticano,
Póí divérsos cóncéptos ingresaron ‘ ayer en 
Tésoreda d@;HadeRdaTlO5.950,78 peseta».
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
n.‘
variedad en artículos de señoras para la próxima ¿temporada. , < .
SECCION DE SASTRERIA 
I . Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
: económicos. : :
ÍBcrtecíeMs «ehoMlíjiras
~ I n s t i t u t o  .d®
DÍA 5 álas“nueve de ht mañana 
Baréraeíroí Altura, 763‘§3.
Tomperstura mínima, 0,1. 
iáem máxima del dia anterior, 16.7. 
Oireceson del viento, N. O. 
litado del cielo, casi cubierto, 
toem del mar, tranquila,
Bntrega i e  Siplozu»».—Ayer fueron én- 
tregaáds á ios Siies. Conde de Pries y D. Car­
los J.Krauel ¡és arfísücós Diplomas que Ies de­
dica la Aisclaeída Gremial de Criad»res-£x- 
portadorsa de viaes coa la firma de todos los 
asociadOF, en testinoni» de gratitud per
gestiones qaé practiCMon en Madrid ai discu 
firse en fas Cotíes la uUIma
amenazados de grave dolencia que no se re-
> 1dar 1
<Fftiiiádes*ia>
I Quedan puestos á la venta los renombrados—
_ I Mojicones—(Bizcochos Mádrileños) de calidad
Ministerio de la Guerra ha concedido: los inmejorables condiciones alimenticias
suelven i  medicarse to te  <ia« él estedo ya
avanzado de su afección les obliga á guaru f infantería lOO opsefas 
cama, y cuando á veces es difícil la curación. [ -  - ’  ̂- Pesetas.S S í f  débe-
No tomad chocolate
sin antes probar los «laborados
gado la cruz de la orden déla Milicia papal.
También concede condecoraciones á los qué'' 
iban á bordo dél
Enfóitmo
El señor Gjeda se encuentra iigéramente 
énfermo. ■ ■ ; í
. ... PÍOX.vi^g
á brazo con los | El P̂  pa está muy mejorado, ¡
Hay le visitó el doctor Petaccí. enconírán-mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, I 
Mártires 27. «La Palma». ' ( dolo'basíanté fuerte.
í-???» de celebrar, Pío X recibid S MerryFíranriípn «Snlann ooeo í se á que estáu eláborados coH sustancías muy ttu- delabondady precio de este económico c h o c o - V a l  v fíente
Tai sucede, particularmente con lo.s anén]i- f;setas carabinero, 28,13 pe- | tritivasy esquisitas, por lo cual son un mu/efi-1 late.
eos, cloróíiccs, neurasténicos, debilitados, Í’' d."’Esteban Matías Ruiz, capitán de infantería fcaz reconstituyente páralos estómagos débiles y con los predispuestos á la tuberculosis y has’ 262,50 pesetas. llantería, delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola-
í Mojicones (Bizcochos Madrileños)
Una libra 1‘25 ptas.
Calle délos Mártires número 23 (Panadería)
de ' ' ' ' ’ ............
ta con tuberculosoa incipientes ó deciarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re-i Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, ! 
medio á la mano y no lo utilizan 6 lo desde-f Gómez Palomeque, tres depósitos da v
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemogiobitia Des-I pesetas, ppr el 18 por 160 de ía subasta I
chiens, de París, de reputación mundial i n - l ~ ® e s p a r t o  y leña de los ' 
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según Jos casos, su completo resta ^
J”"fm<3«te8 «Ca îaranté», «Sierra'Aguas»- «Frailes» y
«Cruz Alta», dé los propios de Casarabonela.
blécimiento. El surmenáje, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran Igualmente en ese  ̂precioso pro­
ducto, eficacisimo remedio.
«El Modelo» Santa María nüm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y
La Casa del Abuelo.—Esta casa pone en 
conocimiento de! público, qús tiene á la venta 
por bajo precio ea su establectolénto dé calle 
Especerías 20, tiras bordadas, éncajes dé .hi­
lo', telas dé encaje, cortinas y visiHos/ sába­
nas de hilo y algodón, medias y ealceíinési
_____  , botones de nácar, pañuelos'de hilo y algodón,
íey de alcoholes, j piqués  ̂puntos tusos, cóíchas y tohallas.
El Ingeniero Jefe da Obras públicas de esta pro­
vincia comunica al Sr. Delegado de Hacienda ha-1
MARTÍNEZ, 24
DE FRáNqiElS
ber sido noinbrado Babilitado á Pagador de la ^ces v secantes, 
misma, el ayudante tío Obras públicas don Arturo í —
I Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni-
f f * iA Q t r C < » r í l t1 + p s .
Incián.
iiifios sin 3sitñ̂  vi*5itfir esfs fsss Adinlnistrflción ide Huciistids hs 3pf(
S t e r a t o  flue e S  Padrones de cédulas personales de fos
i lí? S ® - qhe más barato vende. bles de Isíán y Benalaurlâ .Santa María Jiumero 8¿ < '
a robado 
pue-
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ,fueron otorgadas las siguientes pensio­nes:
Doña Asiensión Calderón de la Barca y Fernán­
dez, viuda del Inspector de segunda clase del 
.Cuerpo de Ingenieros de montes don Fermín La- 
rrosabaiy Maestre Muñoz, 1.875 pesetas.
Doña Josefa Parrado López, huérfana del capi­
tán don José Parrado RIvero, 625 pesetas.
PRODIGIOSA
I Bebiendo el agua de este manantial se curan 
las dispepsias, afecciones del hígado, vías bilia­
res, litiasis, biliar, cálculos únicos ete. etc.
Debe tomarse.en las comidas y entre las comi­
das sin beber otra diferente. •
Deápacho: Doña Trinidad Grund n.® 20, de siete 
dé la mañana á siete de la noche todos los días.
Se sirve á domicilio.—Teléfono, número 177.
SE VENDE
La casa de la calle de la Chave n.* 
din, agua y habitaciones altas, se 
verse á todqs horas.
’ 15, con jar- furicral én sufragio del cárdena! Sancha,’ efi- 
vende; puede gj jg^tór, P. Míñana.
1 Asisíieton Rinaldini. Vives. Tutó. el mar- 
f quéa de González, eonsejéro ¡le. la embajada 
i española en el Vaticano, en nombre de Ojeda, 
significadas per3onalidades.de la Cftloniá y tos 
[ representes de todas las órdenes religiosas.,
Experiirieiitos
El lunes reanudará las audiencias.
Funeral
En la capilla del Colegió Español se dijo uit
tarde
Dai Extranjero
i Los oficiales qúe pertenecen al ministerio de 
la Guerra, hicieren , ayer experimentos con un 
í nuevo proyectil dirigible, desde un aeroplano, 
resultando la prueba satisfactoria.
\ El proyectil represento una granada, del ta- 
■ maño de una naranja,cuyo efecto es destructor. 
I Gracias á un mecanismo ingeniosísimo pue- 
[ de ser manejado el explosivo, sin peligra al- 
gimo.
¡ W asliiiiG toii
Noticias que se reciben hoy, stmneian que • Amplio cóncepíos del discurso pronunciado 
el Roghi abandonó la ciudad de Tazza, dírl- por, Taft si posesionarse déla presidencia, 
gíéndose á Fez. \ Anunció la revisión de les aranceles,á fin de
El Maghzen envió a Bensaid, con el capitán cubrir sin nuevos impuestos el déficit de cien 
francés Degiay, al mando de 2.5Ü0 hqrabres, á miüones que ocasionó la crisis Jinancíéra de
5 de Marzo 1909. 
I ^ e T á n g ® ?
1 jíV-'
i > e s
m m m m m m i , B á t i a á o  6  d e  M a y a s #
ÍÍ907, y dijo que se dará elasticidad i  la dreu-| 
jiacién tnouetaria para evitar una nuava crisis. ‘ 
Opina que sé ̂ et)ejB subvencionar las ctuia- 
íiiicaciones regulares de Filipinas y Puerto Ri­
co con los Estados Unidos, y que conviene 
conceder á aquel archipiélago la mayor auto­
nomía pc ŝible.
í Aconseja, por úitirao, la protección á los 
negros en sus constantes luchas, porque éstas 
sonraotiyo de psrjuiaíos p|ira la raza, perp 
estimáqueno sé Je deben confiar funciones
Fué conducido á !á casa de socorro, con 
pocas esperanzas de vid*.
e o b r e  « 1  M o q u e
Ciiand© ayer hablaba en los pasillos dei 
Congreso un conspicuo diputado demócráta 
con varios periodistas, pasó Maura y le dijo:
—¿Está usted convenciendo á estos se- 
ñorcíi?
~-Se encueñiran ya convencidos,- contestó 
e! diputado.
púbiicas, saivo excepckmaíes circunstancias.!
i, “ Se lo aseguro,—hubo de replicar a! dipu-D0 P » l© y m o  rtado.
La cigarrera Catalina .durieíla ha dado á luz;̂  —Pues ese es todo e! bloque; no hay mía 
tres varones y tí»s hembras. [ bloque que ese,—dijo, marchándose el iefe del
Esiñ.s ¿Itiraas,murieron. ¿Gobierno.
La macire y ios niños se eníuentran bien. | d© i i n
E. u„ albami. «  ca»6 haca me- co»
[ gran impóríancía al álscursb que e! día 7 pro­nos, de un año.D e
—Miura está más aliviado.
—El entierro del teniente de la escolta real, 
Sr. Alvear, se vió concurridísimo.
—Fernández Silvestre, ascendido h«y é te­
niente coronel, ccntinuará al frente de la poli­
cía de Casablanca.
D e .B u y g q ©
Ha fallecido el comandante de infantería 
don Jesús Molina Hernández.
D© A i g e e i r a s
■Don Alfonso se levantó á las nueve de la 
mañana, paseando por el parque.
El alcalde se presentó en el H«íel, y á poco 
salió con el rey, en cccke, úkigiéndose al 
ayuntamiento.
Dén Alfonso vestía uniiorme de ía escolta 
real.
D é t} # y d © b a
V e n e e i a
Hoyfcé aprendo el extónie,le de c a b ,i le - |t ta d d c ta d m » c h a ÍM ¿ iS W a ii ír tó Ic y 'Sirla Italiano, Frezziaro, por sospecha de que .* el proyecto de régimen locaí. -r .«meriss ao^ersonas. que lo ocupaban.
«n Aliaífifl laa. f Atcnrrafina <ni<snr>a-i . .. * I Bn w-  ̂ " S3ia vendido en ustria las fet«grafias, 
y documentos reservados de Jss fosíifieacio-
píanoal A t a c a d o
Esta nisdíugada fué hipado en el suelo, en
^declarar, incurrió el detenido en varias f ^  guardia tíe oriáén púíiHco Nar-
gran
contradicciones.
E! gobierna guarda sobre este asunto
reserva. • __
D é l a  H a b a n a
Lu comisión de jurisprudencia de la cámara 
cubana, reunida, acordó combatir el proyecto 
de ley prohibiendo que los extiangeros ps- 
sean bienes inmuebles en la isla.
D© A y ü ® l 
I Llegó la princesa Beatriz.
Hoy pondrá la priraéta piedra de una capi- 
Oa evangélica.
D e  P e y p i 0 n a i&
¡ La policía bisca eon mucho interés á una 
spañola en cuyo dormitorio y dentro de un 
íaul se encontró el cadáver de un niño re- 
áennacido, degnilaio y ceh muchos golpes 
'in el cráneo.
D© ProY ineias-
j 5 Marzo 190S.
[ De Las Palmas
I Saiat Baóns
; A! embarcar ayer Camilo Saint Saens, dijo 
lue duraute su estancia en Las Palmas había 
Maneado una ópera.
El ilustre compositor se dirige á Marsella, á 
tordo de un buque francés.
•llqtaáiBtioa
Reconocido por 
[ atacado de tifus. los médicos iesuító estar
í ingresó en el Hospital pro-
S t y ©  t i f i e ©
5 Marzo 1909. 
A p p b b a é i ó í i
Sabemos que en el correo de hoy han salido 
de Madrid para Málaga cartas que el spñor 
 ̂Moret dirige á los señores Romero Aguado y 
i Domínguez, aprobando los comités provincial 
y local del partido liberal en esa provincia, dé
I . ^pche ingresé en él Hospital ds San Juan euyis organismos son ellos presidentes 
de Dios, atacad de tifus, el joven que estos En dicha misiva hace también la declara
nel Elorrlaga, partiéndole la tibia y el peroné.
Se le trasladó al hospital mUitar, donde se 
le hizo la primera cura, y de orden del rey fué 
conducido al hotel, en estad® satisfactorio. 
D®@iénla©é ®is!p©i*adb 
El autor del crimen coásaíido hoy en la ca­
lle de Csmpoámof, falleció esta tarde, ál ser 
condueido en una camilla desde ía casa de 
socorro al Hospiíaí.
C b s a i im ie a e ió n  
El general Müans del Bsech ha comunica­
do á la familia de Elorriagá él accidente ocu- 
ffipo en Algeeiras al corOiíeL
PK®t©®ta i
En el teatro de Lo Rst Penat se ha reunida 
la federación de loa indusidales dé vinos, 
aguardiertíés y licores, para protestar de la 
apíicációü de ja ley de 13 dé julio de 1908, 
sobré el descanso doraiiíica!. ■
Aáístiaron 3 OOO alcehojéro?, presldienóo el 
síndico, y iiabiaron Vsrío», apíobináoéé iá 
siguiente conclusión: pedir al instituto de 
reformas que ¿é modifiquéis ios articulos des­
dé el 13 al 15, pára conceder á Sos depéndién- 
el descanso semanál, en vez del dornlnical.
R A F A E L  B A E Z A  V IA N A
Taikr y Depósito de mármoles de todas clases del país y
® ¡ x t « A n » r o
Extenso surtido en repizas pára balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macaelyde Coín. Escalones de márfnol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cás á ptás. 9 ellttiétró colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á pías. 35.
TlBLÉROS PASA tlUÉBiES ESCULtUBAS Y BÜUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 pías.=Idera cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á pías. 12. . ,
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á dolnicílib cotí catálogos de lapidas si no lo 
sblicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que lo.« .gue solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
v i s i t a i »  e s t e




carnavales, ólsfíszadó dé éso, cayó herido en de que solamente elles pueden ostentar lá 
la Plaza del Progreso y que estaba curándose reprcsentaeión y confianza de la política, 
en el Hospital de la Pílncesa. | A s e ^ i a s o s
F u n o l ó n  b© ]ió fie©  \ 'B Diario oficial del ministerio de l& Guerra 
, Esta tardé se celebrará en el teatro Lara una pública los siguientes ascensos én él arma de 
función benéfica organizada per los alabsrde» caballería, 
res, con el patrocinio de.lainfanta Isabel. | ^  coronel, den Manuel Ojada.
F i»of© eiaffl ■ \ ^  tcmente coronel, don Tomás Lamaféa
« S m  a r a  mT  U o W s  U iI tmoT  silvestre i
le«j?/atas .  A capitán; dan Segundo Orlle, don Eduat-
' - ^ I A primer teniente; Don Antonio Fernández,
M a n q u e t©  ? don Antonio C«»fello, don Alejandro Menéndez
In  el paiaeSo de la marquesa de Mintellan® y Joaquín Fernando.
Mlebrése el banquete en honor de la reina; En Sanidad militar, asdéhden:
Cristina. ?' A médidos mayores. Ddá Jolé Claira® y. áoh
Esta presidió la mesa, tomando asiento á su Marcial Barrelro.
Empieza la sesión á la hora habitual.
Preside Dato.
Un diputado de la mayoría solicita que 
cuente el número.
La presidencia accede y na habiendo en la 
cámara el preciso para celebrar fiesíón, se le­
vanta ésta.
se
y á su izquierda el duque r Quería’ y iVaHos jgene’ralés,-derecha, Allende; de MonteSlano.
Frente á la reina se situé la infaníá IsSbéí, 
|que tenía á sm derecha a! marqués dé Xgülíár 
Campóo y á su iizquisrda el duque de Gra­nada.
VadÜlo niega certeza al rumor dé que 
proponga dimitir.
' M u ©  v a  d e n u n c i á
En el juzgado de guardia se ha recibido es­
ta tarde un oficio del director de la Cárcel mo­
delo, incluyendo una carta que le dirige el pe­
nado ds Ojafía, Agustín Perez Sanz, quien se 
eacoaíraba en el mes de Mayo en la cárcel.
Dice en su epístola que uno de los vígilan- 
tee le propuso matar al Sr. Salillas, ofrecién- 
dole'lla libertad.
D@ V ip j®
EqVel; expreso de Andalucía ha marchado á 
AlgeCIfss el geneí d Lina'és, acompañado de! 
cóasándapíe señer Aleriíany.
Le aéspidierón Maura, Monteé Sierra, La-
De Áigeciras
don Valentín Juárez y dóií Rodtigó Moya 
A médicos Ségúndas. DOíi Fraticísc® Téje- 
ro, déh Jésé Canceia y, don Julián Aguado.
S^ntiespp©
El entierro del c«nde de Maceda estuvo muy 
concurrko, presidiendo el duelo el duque de 
Luna, por el rey; el marqués de Bayamo, por 
doi.a Cristina; el marqués de Fígueroa, soori­
nó del finado; y el barón de! Castillo del Cht- 
rel, én representación del Senado.
. M # © o n © G im i© iito  
Bores Remero ha dirigido una carta hoy á 
[ElDebate, declarando que reconoce y acepta
Daraníe el mes de Febrero visitaron nuesír® \ Después del banquete se ftrmó animada ter- 
7uerto 243 vapores de alto bordo. |  tuüa, amenizando una oiqussta ambos actos.
I . «E lPai® »'
. .. L  1̂ órgano de los republicanos coíiíedé im-
Acgi dente |  portanda a! brindis da Canaléjas ene! ban- 
Viajeros llegados en el correo de Ronda di-^quete de Valladolid, por aceptar Moret la in- 
Wr que á las doce de la mañana se derrudibóEvitación para llevar el parlamentó la gceión 
t» f»rco de madera cubierto de follaje. ' í delbléque. f
NDseregisttaroitdesgtaclhs. i,, '«» Mí'ága á SuáteztePiguetoa
I Recepeión I Y ® ' A a l c o ,  afirmando frente á los biz- jefe
' Hoy, á l a í a f é z a s í a M a í a i a T M a h í é l ' »««SaSera aatoaa-i ■ « g - « ,  -
la TOípclén que ae celebrará ea el Ayna- ™*"""*“'P*¿. S E N A D O
Después visitará los cuarteles, revistandai Dice £ / /rapardat que la» iainorlas liberalesIbtF^ pHucip.o la seaidn á la hora de costunr- 
8 tropas en la esplanada de Santiago. f se han puesto én pie la guerra, y presume que ] Preside Ázcárráua 
Las fachadas de los ediñcips lucen iluraina-| la tífeauslón del proyecto del légimsn local, 1 Caibetén se sT'una de la huhida d<̂i nrfir*¡a 
iones y lea balceuea.sfenta.i'colga,luras. será larga * Jdeltrigo7 declarí?jtM^^^^^
D© Pu© pt®  H o a l  I j s a  que 1® justifique, á n® se? !a codicia de lo#
almirante Cervera le han sido admlnis-hog*aS¡!®?¿S!fg* ?̂^̂  ̂ entras jacsparaderos,
dos los sacramentos, p j os adversarios se lo permUsn, I Bssada manifiesta que se interesa porgue
La gravedad del paciente es sok> conceití* I >iail Q lolbo» I «é se sigan cometiendo los ábusfs jágni^^
flela familia é íntimos, por io cual le visltal Segón Gtoón, los miniátSfialea se p^f- dos, prómeíiendo poner remedió cuando el 
escasa concurrencia. 5 caían de <j«e es un heeholi unión vigorosa de
I to»liberales, comprendiendo esta d«nomÍfla-f Afirma también que no hay ipticta de quíf ferp^p;
JJu 1 UiuuU . |ción genéríoí< át®do8 l08 anticonáervídores..
Ftmeirales I Liib©ffalv,
A los funerales del cardenal Sancha han f. íisblando de las varrat confereacias cele- 
islatldo lasautorida.des, el director de la Aaa- ¿ eradas ayer en el Senado, las cismenta El Li~ 
lemia de infanteiia, representación de tocSís c»n esta senténélá: PHriiéío vivir, dés- 
!a sociedades y corpofaciones y bastante pú- filosofar, 
iiee- ,, . ,  . , i- I N o  d im i t©  F a d i l l o
y vtfició elj GÓBl» esta tarde v»lvió á decirse con Insis- 
' í  js quB cí marqúés dé Vadilíó abandonaba
^ ^^'^SOdelMa-'ígUcafgé y que su dimisión constituía un hé- 
_ ... _ I ého, el señor Laclerva, interrogado por Ifs
ifpéfibáíStas,áflímó quetaInoíldaeíaab8G!u- 
El cabildo lamenta ¡a liíéxacíiíud del rutíior <íaménté falsa y desprovista dé todo funáa- 
ue supone cierta desavenencia por la elección hnento. ’
!e Vicario capitular, |  N e g a t i v a
* u j  j  T>© P a r  r o l  i En los éentros oficiales nie^Sn que hayh
A bordo del crucero Cffr/«8 V se céjébfó un jaunjéníado la fiebre tífica, 
anquete en tíonor del comandante y oficialesI N o v a  iS ía iirá  ’
|I buque de guerra ateihán Berta, bíi«dán-| ? tAtmfcse por la prosperidad de ambas naciones. |  Eacierva ha negad® rotundamente que Mau- K f  «uuu«3 vaya, ni haya pensado ir, áAlgeckas.
J u n t a  d©  P m i g r a e i ó n
Se reunió h  junta de Émígráción, presidida 
por el subsecretario de Gobernación.
Acordé denegar la pretensión del Gobierno
jefes y Ófiéiáles de la guarnkíén.
Se ha encargado ds lá sécrstada particular 
del general Linares eS coronel de infantería don 
Doming® Arraiz,
.Él l©i»d y  l a  to a i ia E in a
En la sesión de hey dei proeeso de Sack- 
víUSj informó él acusador privado señor Pare­
des y luego habló Menéadez Pallarés tratan­
do qué elocuentemente de demostrar que el 
raatrimonio se verificó, según dicen los de-
Sóciedad Anónima de Crédito y Seguró 
domiciliada en SEVILLA, ORAVIÑA 90 
Esta Sociedad time constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de ^antta. sobre ía renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garántiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prinié- 
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en ios contratos 
jiechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamfpntos de los 
pisos vacíos, los efectúa en ésta Ciudad 
mensuaimente como si existiesen los Ve­
cinos.
Pidan folletos de éstos dos S¡égurós áí 
Representante general ea Málaga, callé
LSantiago núm. 6 bajo.t
tllíiB dti,puerto ds
El vapor correo t'fa.acés
-
saldrá de esta pue»toe! cüa, 6 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajérds para Melilla, Nemours, 
, Grán, Marsella y carga coa .trasbordo para los 
' puertos del Medííerráneo, Ínáo-Ch.bva, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
I. El vapor írasatlántleó francAs
i' F o i? m o ® a
saldrá de este puerto el 12 de Má:'’»o, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Jsxidro, Saa- 
fOi y Buér¿o.s Aires.
L A  A L E G R I A
de Cipria'Gran Restauran! y tienda de vinos 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desdé ¡pesetas 1’50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á 
rabión.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucená, sé expenden en 
La Alegrla.=l^t Casas Queinládas, 18.
T e l é f o n o  nfim©:i©o 2 0 8
El vgcor'irasaííáfiüco francéss
F 2?ov© n© é ■
saldrá de esté pticiío e! 20 de Manro, admiiliendo 
carga y pasajeros para Bafeía, Río de íasielro; San-' 
tos, Montevideo y Buenois Aires, y íon conoci­
miento dlrecío para Paranagua, Floriona^oolis, ^¡o  
Qrande^do-Sút, Pelotas y Porío-Alegré ¡son trás- 
b'ü'rdo en Río tíé jVssiro, para la Asundén y Villas 
concepción con írabibordo en Montevideo, y para 
n>sn Rosario, loa puertos ¿c la rivera y ios dé la Oasta 
pesetas u su j^gQ¡¡tim, Sud y Punís Argnna (Osite) non iras, 
bordeen Buenos Aires.
Para informes dirigirse á '■íí t«f*o don
Pedro Gómez .Chain, caHé de lísarí® H&-
rrienío» 26¿ Málaga.
to concedienáo rec«mpensas c»n mntiv© de la ̂  JL©im»o ie ,^
« «.,1 i
véridfá á España, hasta el día quince
des empiece á regir desde e! año siguienítí al tíe Marzo. ♦
de sa premulgacióh. | otros preguntan si pasada ahom lo mismo
. _ , ©@ ® a n  P®í©r»bHLS?g© í ocurrió con Saimeréa cuantío fué ele gMo
cumeníos que obran ea el sumarlo. | rpiivocados o«r el zar se reunie^mn ia« mí dlsGlvíeroh íss
Despué» del miarme 8e suspendió la scslíii’nishosd “ a Orara y Maririrv los jeto” » ! r e p u b i i e a r s p  llega-hasta mañana.
V ^ r i^ e i© n ® s
Se dice que les presupuestos de 1910 sufri­
rán aiíeradón, pues el general Linares modifi­
cará esencialmente el de Guerra, para implan­
tar algunas reformas.
V is ita
Estado Mayór, para tratat de las defenga jj 'í‘F8 á posesienarae por el veto resuelto que ^ p u so  Cáiiovaa.
le
Dé FiroTÍMoias I’ L>á b é llaEn e! teaíre de la Zarzuela y ante im públi­
co muy niijnaíósé debutó la bella Guerrero.
Su trabajó li© satisfizé, produciendo sola- 
¡ de na coneeaiao la cruz oei mérito navíl mente curiosidad, 
blanca al teniente de navio italiano Dominico M®1oi*ím
prestara en el cru-: «zoárrsga .se halla nm%e|praó0.
Dato, aprovechando que so había sesión en
Senado.
Jsea muy exagerada la subida del trigo. 
Luego de rectificar ambos, se entra en la
5 Marzo 1909. 
C o n fe D e n e ia
Hoy celebraron una extensa confersácla que aollcitaba se permitiera la emigra
‘ ■ '  ' Ifióncoiectiva á aquella iSí̂ , de obrros cotí­es. Besada y Laclerva^
, Trataría de las reforáás que en Gorreoa y I talados para las minas de Daiquiri. 
telégrafos tiéiié príyectádas él segund©  ̂éón-| Se ©invine qué lás Juntas localés completen 
'iniendo el rainistí® de Hacienda en el aumfeíit-4^ desarrello aumentando l®s sérvicioo, á fin 
p que precisaba hacer en el presupuesto para verdaderos peitrosi informadvos|
iptar lis nuevos servicios que se han de esta-í^s^a deseen émigrair. ílecer. i'-
orden del día.
Discátese el proyecto de Administración 
I®cal,
Santa María de Paredes apoya una enmien­
do a! articulo 50.
Le íontesta Maura.
Néhiinslniéiite se desecha.
Admítese una de Veriií, y sé levanta la se­
sión
D©Al^©©ii»a©
La recepcléa celebrada en el ayuntamiento 
fué lucida.
Téfminadó el acío^ don Alfonso visitó ios 
cuarteles y presenció las maniobras en la es- 
planada del castillo de Santiago.
SI batallón de Cazadores, él regimiento de 
Táiáyéráy lés iahcérss hlsieron diferentes 
éjé'tciéicis.-., ‘ ....................
—AI icgresar de !a rsvieta mlllísr el rev con 
su séquito, el caballo del general Echagüe se 
espanté, y dió una coz en una pierna al coro-
L'\ infanta Isabel visitó la Exposición erga- 
nizada por los alumnos de la escuela de irigé- r, . o - i nieros y arquitectos.  ̂®®ro Pruiee^ de Asturias, durante ia perma-1
Fué obsequiada don un íuách. | ®?- Nápoles. • el Congreso,, visitó al preiidente del
B©l@ia €©  , ....|  ,  ̂ ■ . . 1  ¿ Q t ó  p ii@ s?
. Inoerkp, ^vegando por Je-1 Lacierva hablando acerca del pstatsJo hálla-
f ’ y concarga-^do en las cercanías del Carapo tíél î 4ofo, ii|o 
baca tres días se le declaró que carecía toíalmáhíe ds is3podanda, aña-
i I  diendo que era menos que petardo.94,75] 94,90 Dicho buque ha arribado á este puerto. 1 ^  l a
102,80 102,90 ! Las autoridades estuvieron á bordo; sé en-i ¿ F « s©  a  l a  r©©©2? v a  
447,00 447,00 vlarén bombas para sofocar el fueg». I , extendido el décreío relativo ai pase á
236,(K) 000,00] Esté contiháa, pero no ofrece importancia. *3 fesejva del la Guerrs, que cum-
000;00 000,00 n«iL «D .« ‘**(p3eeldiaI2!aeaadífeglsmentarla.
129,00000,ooj . á . .  .  I ■ Pi?® »® m teeiési
393,5O|393.0oJ_Ej arquitecto provincial ha denuncmd«% poíf Gasset presentó al jefe dé los libérales
4,.pOf iOO iníerlor,.,. 
5 pdf .lí^aíhcrtizáble.............
Amoíífeable a! 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 p g ..... .
Acdeaic» flanco de España......
» » ■ Hipóíecano.........
Híspasó-Americano.......
» Esptñbí de Crédito.
»■ de ia C.® A. Tabacoiv.......
Azucarera sccioitss preferen- 











00.00 fielatos para impedir las desigualdades.La iiuardia civil apacigüé á los revoltosos.
Ázucarem/óbiigaciones,
. GAM3S0S 
París á la vista....,.,... 
tó idréz á is vigía,.,..
Telegramas de última hora!
ó M a rz o im  |  O o ó B O jo  d *  E m i a r a e l ó n
^ ^ 'f c l ? ^ 3 S 'Í S i r O  i Consejo Superior de Emigración ha acor­
né. primero de Abril
fcí® Eajfi® I próximo ef US® forzoso de los nuevos billetes
La Cámara popular ha adoptado un prtyec- < de pasaje.
ruina, el archivo de! Gobiern® i comisionados gallegos qti2 vféasn gcsílonan- 
' |do.4á supresión del ímííuásb da í-3nelá|8;
.. .0©  V a l© n e ia   ̂ ■ I Moret prometió apoyaíles.
En Onteniente se amotinó e! pueblo contra | X a  p r o n t a
los consumos, pidi^do el establecimiento deJ «La Coirespondsncía Miiítsr» espera que
De lEaárM
con el viaje del rey é A?|QGkás y Ceuta ss re­
suelvan problemas iiHpsríaiíiteá.
«Diario Unítrérsal» cree que e? voto corpo­
rativo será el escollo que en ei Senaio ha de 
encontrar el Gobierno pam !á dlscus!ó;i da la 
reforma !®ca!.
«España Nueva* reputa de íáríufismo puro 
lás ridiculeces áe Maura.
«Heraldo de Madrid» aboga por el estable­
cimiento defratados que facUiíen la exporta-
C © m Í8ión
i Una cdmislón de electricistas visitó al mi- 
astro da Hacienda, para pedirle que el Impues- 
I sobre utilidades Se les compute con la con- 
tlbución IndustíiaK
D lseuslé%
Ha dicho Besada que* tan pr®nt® coma sel 
FueDeelproyecto.de pémunicáéionés raari-Í 
linas, ae discutirá el da caducidad deerédlíos
Servicio da i  nééhl
. Del
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huya, porque alH le alcanzará el ¿rá^o de la República, y le
87
la reforma de lá ley dei Bañe» dé Esps^á. 
«IQa Ctacetai»
El diado oficiál dé hoy publica, entre otras, 
fesiguieníes disposiciones: 
gJídenando se preyea por concurso entre !®s 
realeos directores en propiedad de los baSnea- 
105, las cinco inspecci®nes vacantes.
Idem que los profesores de las Escuelas 
ormaies no puedan variar la enseñanza sin 
utorízaclón del ministerio del ramo. 
Anunciando concurso libre para tres plazas 
acantes de auxiliares numerarios de la Escue- 
i central de Ingenieros industriales, de Ma- 
dd.
^Aprobando el plan para la conscrváciih y 
hplotacién de las obras hidráulicas.
© en ad u p las vacá n teá í
Lon ia muerte del condé dé Maceda quedan 
acantes 6 senádurfás.
Mayo de 1997 hun ocurrldo38 vacan- 
<« de senador; de ellas 30 vitalicias y 8 elec- vas.
pe las electivas se cubrieron 20.
derecho propio,' á que se contrae el 
-ai decrete fecha 4 de Junio, continúan sin toveer.
F a p p i e i d l e  y  s u i e l d l o
fiíia mañana, en la calle de Camp®a«or, á!
una Infeliz mujer de la compra, su 
«  de la recriminó por haberse tardad®, sur 
' ”*®ndQ que la demora había sido motivada 
"  naber estad» con su amante,
^  Mujer 1® contestó agriamente y entonces 
le disparó un Uro á boca de jarr®, 
atándola en el acto.
Al verla caer, volvió el arma contra sí n1!s- 
>0» disparándose.
 ̂ 5 M a r? p Í^ ,
V.? ■ D ©  X o n d i * © s '
Alas nueve y cuarenta y^cinco minutos dé 
la msfiana salió dé ésta capltál ^kra. PáHé el
rey Eduardo, dispénsüñdóselé muy cariñosa 
despedida.
B e  PotIVDDS
Se ha retrasado él tren que conduce al rey 
Eduardo, por chocar poco antes en la misma 
línea dos trenes de mercancíáé.
En el accidente perecieron dos éMpléádóá.
El tren regio empalmó en DdUviés, conti­
nuando el viage hasta el muelle.
V,.' ©Paiyiffl ;
El rey Eduardo llegó á tas cinc® y media.
Como el viaje lo hace de riguroso incógni­
to, sólo acudid á recibirle el embajador de In­
glaterra.
Ei público ovacionó aimouarca.
M á a d e F ftP is
Hty fué detenido un individuó apellidado 
Hubert, como presunto autor de la profana* 
dón de! monumení» del Jardín del Luxem- 
búrgo.
Ha llegado á la Rochella el general D‘Ama- 
dé.
De C en stan tinop lá
■Se ha prolongado la legislatura hasta el mes 
dé Julio.
D© P rovm óias
5 Marzo 1909. 
D e S e M lI a
i %& reina ha sido visitada póf lá Junta de da- 
RÉs protectoras de los niños de pecho, dándo- 
ialas gradas por haber aceptado la presiden- 
cl| honoraria.
JHLas Juntas de las pofísdiss hin intíódu- i 
|CiBó máyór suhtüósidád en lo's pasos. I
matará de una manera i'nvisiblé'y aterradora. Reunid al tino 
con que Venecia elige sus agentes, el terror qué la República 
inspira, y comprendereis que los traidores entre nosotros, son 
imposible; porque la traición entro nosotros, mata por si mis­
ma; porque en el momento en que un ciudadano da el primer 
paso en ei camino de la traición, aunque esta ciudadano haya 
sacrificado toda una larga vida da gloriosos servicios á la Re­
pública, aunque este ciudadano sea él miembro más fuerte y 
más respetado del Consejo de los Diez, y se llame, por ejem­
plo, Oiacomo Barbarigo, no dará el segundo paso en la séhda 
de la traición; porque apenas haya dad» el primero, habrá cal­
do muerto como herido por el raye.
—¿Por qué tomáis para esta comparación el nombre de 
monseñor Giacomo Barbarigo? dijo el cardenal Montalte fijan­
do una mirada penetrante en Aben-Shariar.
-—El calor con que habéis hecho vuestra pregunta,'monse­
ñor, dijo fríamente Aben-Sharíar, prueba la razón que he teni­
do para usar el nombre de raonséfior Giacomo Barbarigo, en 
vez de haber usado otro cualquiera.
—¿1« decir que vos eréis en peligro de traición á Ciacem© 
Barbarigo?
—Aún no, dijo Aben Shariar; todavia no ha entrado en es­
te palacio monseñor Barbarigo; pero ya ha habido alguien que 
ha id© á pedirle la mano de su hija Istéfana.
—Miró con estupor el cardenal á Aben-Shariar.
— ¿Quién ©s ha revelado eso, monseñor? dijo.
—El aire, que oye todas las palabras que se pronuncian 
en Venecia, y va á llevarlas á la boca del Leod de San Már- 
cos.
Un temblor rápido pasó á lo largo del euerpo del carde­
nal, y fray Miguel de los Santos, testigo mudo áe este diálogo, 
palideció de una manera mortal.
—Roma tiene la impaciencia del miedo, dijo Aben-Shariar; 
ei niiedo la aturde; no hará más que torpezas. ¿A qué habéis
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venid# aqui, monseñor? ¿A qué ha venido agni, vuestra pater­
nidad? añadió fijando tina profunda miradá en ñay Miguel de 
los Santos; á buscar lo que no podéis encontrar; á jsoner la 
tentación, y uná tentación feiTibíe delante de un barón respeta­
ble; á decirá Giaconio Barbárigé; jié aquí el rescripto de! Pa­
pa que anuJa-^i'matrimóni# contraido én Africa portel rey don 
Sebastián^ Jbajó él- nombre de Gabriel de Espinosa; hé aquí 
qué .el rey don Sebastián puétíé ser espose de JEstéfaná Bar­
barigo; hé aquí, que vos podéíé llegar á sér padré de la reina 
dePortugaL" ' ; ¡ .
—íLa República lo sabe todo! dijo con un pavoroso lasom- 
br# el cardenal Montalío.
-^lOb,si! dijo Aben-Shariar con un acento eii que vibraban 
á un tiempo la indignación, el desprecio y la amenaza; la Re­
pública sabe basta-de qué manera laten vuestros corazones de 
miedo, señores, al saber qué la República conoce vuestra íraí- 
cién contra ella.
—iNuestra traición! exclamó de una manera indéscríbibíe 
el cardenal Montalto, con un acento raezcísdo de ínáignadin 
y de terror. ^
Si, la traición, repitió Aben-Shüriar, porque ios que se 
introducen misteriosamente en el corazón de un Estado prepa­
rándolo un gqipe de muerte en medio de la oscuridad y dd 
misteri», sóti tan traidores como el asesino que se introduce 
furtivamente en ürf cá5.a, y se acerca al lecho de su dueño á 
quien cree dormido, con el puñai levantado.
—Permitidme, monseñor, que os-diga, sxdáraó el cardenal 
Montalto, que el escrípto de anulación del matrimonio contraí­
do por el 'rey don Sebastián de Portugal eñ África; no es un 
pufíal; no es Simpleméntéotra cosa que una concesión del Pa­
pa á una súplicas del rey don Sebastián; una concesión hecha 
por altas razones políticas...
—Para tentar la ambición de Giacohio Barbarigo dijo, 
Aben-Shariar interrumpiendo de una manera impetuosa al car­
denal/cop jasóla ifitención de que Giacomo Barbarigo ponga
D » s  E m c t i
cióH de líuesSms productos á Cuba.
fMÍ\ 1 '̂ a i  i §  l a  i i É 0
fdn de Madrid el diputado á Cortes pór Prle*̂  
Ro don José Maiia Raldán, el secretario de fa 
junta del Puerto don Bernabé Dávila Beltrán 
y su esposa doña María Grana Hurtado y el 
apjreciaWe Joven den Ramón Pérei? Acclno.
Eh el tren de las dos y Cukrto íti^iésBren de 
Ronda í á donde marcharon con objeto de salu­
dar al rey, el gobernador civil señor marqué» 
de Unzá del Valle, e! senadtr del reino dbn 
GüUlermo Rein, e! coronel de la guardia civil 
don Antonio Jaime Ramírez y el capitán ayu~
C a m b i o s  d o  M á la g a
OÍA 4 DH Marzo
París á ia vista. . , . , de 11.25 á 11.4$
Londres á la vista. . . . de 2S.09 á 28.13
Hambttrgo á la vista . . . de 1.3§7 á i .3891 instituto, don Jerónimo, Peréda
f ^ Marzo . 1  lin ei correo general negaron de.Mádíid don
París á L vlafa . . . .  * de 11.25 á 11.45 Braulie Aceña y don VíC62,̂  ̂:^gjn%2 ArfcRS.
Londres á la vista. . .  . d e  ^.08 á 28.131 Eñ el expreso de Iffk tnisírclíó I  Huelva
HamburgQ á  ?a vista . . . .  de U§6 á l,3£8; arrendaisr,ó de CbíisÉírids/ddh Juan Ha-
' ‘" ríiCrOj . ■
Aiaalia Campos.—£n el éxpreeo dé la 
mañana llegó ayer á Málaga la aplaudida tiple 
cómica Áñiaíia Campos, contratada por la em­
presa del coliseo decano.
Rspresentante.—En el expreso de syer 
iiegó,{necedente de Zaragoza,nuestro aprecia- 
bie amigo el representante de la compañía có­
mico dramática de Roasrio Pino y EralUo Thui- 
nier, don Pedro PeíUcéna, scoiBpáñsdó de su 
esposa la distinguida actriz Elisa Sánchez.
Pór la tarde embarcaron en Satrústegui 
con rumbo á América ,á fín de hacer los prepa­
rativos para la próxima campaña de Emilio 
Thuiller y sus artistas en aquellas tierras.
Laoompañia embarcará en Barcelona el día 
tres de Abril, y el cinco tocará en Málaga.
Dasgraelado nocldonte.—Viajeros llega-
(Noh ííanco Híspano-Americaao).-
r’ hMiíén de compra.
5 . O « O rn^rn
A'teü m ¡ ¡ -  0 k r% nO‘8Q
IsaMinas. % FSJ « O 5I2'0S
FmKcea 1 ü .• u r8 0
Libra®, , «• 0 0 . 1 , 27 7Q
. 0 * O l35*bD
Lirsss s .. w ^ c % HO‘25
h V k 4̂ 80
'©eílfifí!. , 0 n H O O 5‘§5
Antonio Gómez Díaz.
Se adoptaron, entre otros, los acuerdos si­
guientes.
Haber visto con gusto la reelección de ía 
junta Dírecílva del Tírb Hkionáí, que esís 
Corporación tiene á bien comunicarla por aten­
to ofídOi
Contestar ia comunicación fecha 1.* del sc- 
tuai que dirije á esta Comisión provincial la 
del distrito de Anfequera.
Nombrar una comisión cómpuesía de ios 
señares don Zóilo Zenón Zs tabardo, don Emi­
lio Outlérrez, don Narciso Díaz lie Escobar, 
don José Carlos Bruna, don Luis G, Martínez 
y el Secretario, para eumplímentsy al rey en 
nombre de esta Junta, á su paso por Málaga
Por el tesorero don Luis G. ^Martínez, se 
dié cuenta de que la existencia en el día de 
anteayer, á favor de !a Comisión Provincial, 
ascendía á 2.278 peseta?.
Fueron admitidos como socios de hÉmero 
loa señores don Ramón Jiménez Bonilla, don 
Adoífo Díaz Aíba, don Jqsquin Mendosa y 
García, den Eulogio Rsmos Jiménez, dbn Ma­
nuel Enriquez Gaslni, don Rafael del Rivero 
Pérez y don Joaquín Campos Bdtrán.
A Madliid.-rDeápués de ;hsber permaneci­
do en Málaga una coíta temporada, hoy re­
gresará á Madrid e! interventor del Ksíáao en 
ios ferrocarriles, don Antonio Zarralupl, que­
rido amigo nuestro.
Malsgueñ#. — Se encuentra en Málaga 
nuestfé spredable amigó el ayudaníe de ¡a 
Escuela Superior dé Coingrcio de Cádiz, don 
Francisco Álbefft Poniáta.
Bl «P. Satrúst»gni.>-^Para Aíontevitíeo y
EJorcieioSi—Continúan en e! Hospital ei vil Idalolos'hermanos Diego y José Armario Nar­
dos ayer en el tren de las nueve y media, nos , Buenos-Aifcs zarpó ayer á las cinco de la tar-
Saform o.—Encuéntrase enfermo de algún 
cuidado el conocido industrial don Rafael 
Chawro.
Nos alegraremos de su alivio.
Orisidor®s fi« v íaos.—En la semana pró­
xima se reunirá ia Asociación Gremiai dé 
Cíiaderes-Expofíadcres de vinas.
Da viaja.—En el correo de la msñana salló
ayer para Zaragoza don Diego Rosales GO'[viRGia de Málaga, no pudimos averiguar máalrüícada én este Instituto.
. Ideíalles». [ Según nuestras noticias, á pesas de lo que se
Para Córdoba «OÍS Miguel Ortigosa Moreno, j Cruz Roja.. “̂ Anteayer celebró sesión este ha dicho, ese expediente aún no se halla re 
En el expido de las ¡áíez y veintidós llega- J benéfico Instituí», bajo la presidencia de don, suelto por la Superioridad.
dijeron que en un paso á nivel existente cerca 
de Aguilar, había $.ldo arréUado un carro, que  ̂
dando éste hecho añicos y muertes los dos 
Individuos que i® ocupaban y la caballería que 
lo conducía.
Como el suceso no ha ocurrido en ia pro­
de, el vapor transatiánüco español P. de Sa 
trústegui, que embarcó en nuestro puerto IGÓ 
emigrantes.
El ©xpaáienío del Instituto,—Un colei- 
ga local, da ayer como resuelto el expediente 
formado, como resultado de la InspeedÓsi ve­
los ejerdcics prácticos dq los epositires á 
plazas de médicos supernumerario de la bene­
ficencia municipal.
bona, golpeándose mútuaménte.
Los agentes de seguridad que prestaban 
servlci® en el cuartelillo de dicho cuerpo, acu­
de Máváíe de
Esta Boehe se exhibirá la hermosa peñ 
lada «Los bandidos de Calabria».
Para muy ca breve grandes actatecimféjj 
•latas exciHsivas de este citi«.
El comftndRní® Cabrara.—Ayer tarde se | óieron al lugar del suceso, consiguiendo de- j 
verificó el enííerré del farinacéutico mayor que opusieron tenaz re­
don Felipe Cabrera. sistencia, arrejándose al suelo y agarrándose!
A la conducción asistieron los Jefe? y ofieia-1 ^ ventanas,
les francos de servicio, lo mismo que coraisi©-1 In les hoteles de esta capital]
nes de los cuerpos, instituios y dependencias se hospedaron ayer ios siguientes señares: 
plaza. I Colón.-D. Antonio Hernández, den Ra-j
0»ida.—En la calle de Cuarteles núm. M món Capdevüa, don Frutos Sanz y don Ra-| 
dió ayer una cafda el obrero Joíé Salas Casti-1 fael Moreno.
Ha, produciéndose una herida incisa de tres j 
centímetros en la mano izquieida, siendo i 
asistido en la casa de Socorro de ia cañe del ]
Cerrojo, desde donde pasó á su dorailio. > 
liT8®ndaloso. — Por promover escándalo | 
en el teatro Moderno, en estado de embrla- i
gusz, fué detenida anoche Salvador Rivas Ri- f el paso por esta péblícíón de una excelente cem- \ 
vas. I pañi a de vaneíés, ha contratad® algunes de Ida nú-j
Teaov.-H®y sale para Válesela y Barce  ̂i ^ ® ^ ? ? ® “ 
lena, donde emSarc^rá con rnrab® á Buenos | Mr.L«ller, célebre jonir/effr', con sus juegas ma- 
Alres, el aplaudido tenor Román Alarcón. | Ubares; la notable bailarina Cencha Ríos, con sus j
Tren Butre las estaciones lianzas privilegiadas; el f«mns9ca»taá[or/üane/de |
deBobadiÜa y Fuenté Piedra, unes salvajes ¿ Cdrtomc, y varias películas cineraatográacas cora-j
apédreáfoa ayer ei tren, rtmplendo los Crista» i pi^a^án cada sección, j   ̂ ' ̂ * í» V V j Cora* el programa es atrao-tívo, no dudam.08 que
elpúbli<9 maiagusfie hade llenar este teatro ma­
ñana. I
T@ati*(9 L a p a
La nueva eperesa de este teatro, aprovechando ]
T e a t p g
les.
Q uem adura.^ En la casa de socorr® ha 
sido curada la niña Encarnación Moreno San-
íssgo, la cuál presertíaba una quemadura de j¡ ?
segundo grad® en el muilo derecho, lesión fté iaaírf Mr Scoftt v i
que easualraente se produja m  m  domicilio. | {fdigUaáoYes que ejJ^Staron un tr^^jo «uy /istó- 
El Vital Aza.-^ Dicese qué se practican ’ so y de suma novedaJ, siendo bastante aplauai-| 
gestiones para que en la próxima temporada]dos' f
actué en Vital Aza una compañía acrobática.
boHdo.r-Ea la casa ^  socorro de la ] ^^  semana próxima dei?ntará Carmina Oarnlqr | 
caile Maríbíanca fué ayer curado de una herí- i hermosa conpletlsta y bailarína de cuyos triunfas; 
da en la f renta, eslíficada de pronóstico reser-[en la corte u®s há hablad® estos días la pransáj 
vado, el niño Eduardo Pajés Campo?, el cual i madriisfia. |
'igandoenun balcón de su casa, eamino de I
asaberméja, núra. 10, tuvo la desgracia de . ,i  ía - I Anóchc S0 fstrcnó en este cloe la grandiosa clu-,
„  .1 V r  . .. . . , „ ta titulada «Les bandidos de París, que gustó bas-C®r)ño fcíltomal.—En la plaza de Satiftante ála numerosa concurrencia que asistió al i 
Frangisc® promovieron anoche fuerte escán-iespéetáculo. |
MALES DE ESTOMAtK)
.Cuando los órganos digestivos ési 
tán enfermos se presentan dos ó  más 
de los síntomas siguientes: mal gusto 
de boca y  lengua sucia, desigualdad 
de carácter, pesadez general y de 
cabeza, aguas de boca, acedias, dolor 
de estómago, digestión diificil, flatu- 
lencias, estreñimiento y, en otros cá>- 
SOS, diarress, cólicos, indigestiones 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y  desnutrición 





cura el 98 por 100 de los enfermos del 
estómagO'é intestinos que Ib toman 
porque quita el dolor, ayuda a  las di­
gestiones, abre el apetito y  tonifica, 
aumenta la secreción del jugo, gásíri- 
co suprime las molestias de la diges­
tión, y obra como preventivo.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano^ 30, MADRID 
Se remite por correo folleto  ̂ quien lo pida
M lM :@ la d lo
Consttuccióli y Reparación de toda clase ds 
letos métálicós.
Trabajo garantido y perfecto.
© a i? © la  W fUBfiíiie*
Cm nen 36, (Farm acia).—Máüga
COMPAÑIA SmOER
d a  m á q M Í is .a s .  p a sp a  © o s e i>  
SSTáBLFXlMIENTOS PARA La VENTA
MAIajga., 1, Asagel, 1.
Aateataenra, S, £szo®nft, 8, 
jKomd®, 9 , 0ai?B?©ffa E spinal,- », 
Vél©sái®,gí&, 7 , Meffeader®», T.
M áquinas S inger y W hele &  W iison p a ra  coser
Exclusiva» da la OOMPJ.ÑÍA SINGB» DS MÁQUINAS PA SA  PPBPA 
T od aq  l®p n « ñ « lo «  á  p e s e ta s  S,SO  se^aaiaale3 ,-^ P íd ase e l  e á t á le s p  i la s iF a d e )  qi^e t e  d á  gpratis 
lE deaiiaas p«^a ti»da iliidusts'ia e u  tv&e »e e m p le e  la  e o s tu r a .—Se ruejga $1 público visíte nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estikis: encajes, realce matices, punto vainica-, etc., ejecutados co | la máquina á^onaé®- 
t ie a  beM taa te sa te t l, la misma que se empIe^Universaiínente pajia las familias «n las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares, .
Ü B T A B M O IM IE N T O B E IN  TO DAS I.A.B PB.INGIPAD13S P O B L A .aiO H B 8  ©B B S P A J^A
COMPAÑIA SIÑGlíl
i  F. 11
orr:?irfS<5,iíiir.ft «am»T.toír-S»i
F
ESTABLECiMIENTOS PARA U  VEIíTl 
Itái9»igs, 1 ÁMfei, A 
Asitequepa,. S, Aneeia», 
iEreuda, Carrera Bsplrtal, 9..
7, Meread'erés,
...........  ...A 4 íA |iJ Í* y S S '^ f t  ...... ...
1«1 f.nu.«ntígu .  ew M tíiü . í i m w ,  .  h u bm í.  J .miimií». EhiíímbWí  í  . H ícm , u.  la. Blaat& a  i. ew .d«auili® lie«l..t¡iM ai..
------------------------- — —  m i  --------------------------------- -- « i
7 '“ “ líLue lerrugmoso. Id* Yodoíánico. Id. Yodoíání-
Paroíoiodur® da Hi^r® ]na¡terabie Td* *^óJ©flnFc@** Id* Y odoSbim  ®  CQlqsfaíatío íd.^de Peptona. Id. de Nuez de kola. ¡d. de Pepsina Id de P e p sh 4 y Diasíasa. S o iudón  de Q orhldrofoiato
i^ ^ n a c e a d e M J M n M m .^ le m d u .a d e á r u i^ i^ n e s ia V Z tr e fe r v e s c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
. ...v.,-. ---  .......  ̂ ,-v- ■-„ ................. :____ .._____ ■ ____’ ' ,
■=*''2:5ttHS«ri2*M»c^’9E5^!SQjayK3^:?«5!«KS*».ytoeSi4Wi$aM$diXk’i í s ^ ^
Modista v®nd® u n a  c a s a  j c u  VENDE
Por ausentarse su dueño se | O ü  TJJiiyU n  
vendé en precio módico una ca- | un mostrador, «na ostantería, 
sa de recreo en sitio pintoresco t algunos utensilio? propioa piri
da§ eonraedef/0 dí^D|-o,an4a^Kpo3kión dé-PaTí  ̂du1W;. I  J > t' 'P**® l»nnci- hasta la puerta.-Mo se ''---- ------------- ----------------- --- -— ........—  iPni- . i Informarán calle de San Jua
. . i- '.- . '- - . . J ..-i., •
A N T H O S E de Guayacina v  Mentol
líoé'"-’ — -
P A S T iL L -A S P a ilE T ;.*  ‘  .............................. ,
resultado para curar la tos por irritación y d^cs primerú M̂ p respiratorias, rjotí̂ üera, afonía, fetidez df alien- f 
‘' msntff ^ m u y  útilés á los fuíradores, jEániantes'/ profesores. No contienen cal- ^nrecios mádfrns
' farmacias, y en la deí aut^, Fernander el Santo 5, Madrid.- Cfi/c, una pía. Premia-' S S Í?  í  • 1q c  m £̂ |/  i-ófo,eti4a-EKpó5íei' ií -de' í'S eH‘904'; I “ / cnez fasíor n. 12,/piso pn ci*
*-j.aaao*::<Ad4-rsw*Ta»Ü'ííiÍ|Ki#j;>;'v..'-r.Vv ... . , .. ................ . ' . . lá? : p.£ll«
Pargante.~DepurdUfa.--Antitarpiürasia.
©irraJaMio t le s itis ta  
39 Alamos m
Acaba áa recibir un nuevo 
anestesie© para sacar las muelas 
sin dolor can un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la pérféctá" 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por
otros dentistas. , -------
Se empasta y orifica por el ■ ® ®‘ taller de
” ¥o™ ÍI,™ pSSó.s.rtw ^!^ F w w o s c o  *  T n m  ( Á r ü m s  „ , ,
cas y quirúrgicas á precios muy f ®u cañe de Los Mártires 11, donde se disecan toda cipe d? «1 
reáueidos. | E ^
Se hace la extracción de mue-| ?í<¡ 
las y raices sin doler, por tres}
Clírtica f&vorable másfde medio siglo, de co-
m
mo se demuestra con jás estí tíisticis de «cu­
rados», en el BALNEpjO DE LOECHES, de 
Ifis enfermedades del ¡Aparato digestivo, üel 
JSÍgadoy déla Piel, (fon especialidad JÉoa.*- 
. p®s, SIscx-íSfailatjlv, B risip elu ts, Va-
r , . , -irrp T ■ .>. »*Í«6S, €omgesíi®itt. eei*eM*al, B ilio -
O BO m a.y^ M íl u6t%0 venta de botellaaen Farmacias yDro-
-  ' ^  guerias, y 1.5 , M a ú v m .  5 .c^.ur*, cuuma oxrran.
I j«ra y española y cuantas eomo- 
@IS.Y®2>i Ii ©€ISAC5.©S ^i@l © s t ó m a g ® . — f didadas pueda apetecer el más 
aaaglpfuHCiones digestivas se réRlshiw'íiíj <»n *11 exigente.
H§TE1 V'GÍOeiá
U a iie c  e n  M e l i l l a  
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parqué yex? 
celentes habitaciohes, luz eléc-r 
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lect a (iocin e t -
Agm  minered m tw a l En
B 1JENO 5 B o n i t o  Y  B a b a t o  ■
Se Encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer- * funciones digestivp se resíabiecen en algunos dias con el 1 ®xigente.
80 el t ll   . - 1.1: Hay pupilaje desde i  pesetas
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
pesetas.
Mata n^-vío ©riental de ¡Rían-! 
co, para quitar el dolor de muê  ̂I 
las en cinc® minutos. 2 pesetas I 
caja. I
Pasa á domicilio. I
30.-ALAM©S.-3§ I
■ O A F^ . M B M V IH C I
A©! líocí©!?
Radfi t«ofenMvo át m&s activó para l«s dolor̂  de cabeza, jáqnecab,
E M x í f
■ A prcparación digestiva más conocida en todo
mundo. Depósito en todas las farmacip;
'i; Q olM ®  ©t .Oo*,'/
 ̂ M O m  -M P R A D l . ,
Cura jégwfa y prsnísi la sm ® staia y la
por el Oe®B» El mejor ale ios íerrugiHeseA
RO ennegrece los di^jes y no constipa. * '
/ Depéslt® enlodas las farmacias»—O e ilS n  y  ©,» Pa-»
.A r r e í ld a m ie i i to
i Es el camino de Churriana, 
I frente al Barrio de Huelin, se
I* arrienda un local propio para cualquier.industria 6 depósito de ganado.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y C.600 metros
Íd# terreno cercado.Informarán Comedias l i ,  piso segundo.
; Almoneda urgente
Se vendért magnífieos muebles 
de comedor, despacho, gabine­
te; hermosos espejos é infinidad 
de adornos. Sólo por ócho días. 
Eu eéta redacción informarán.
------------------------rmTimrmmiiI al■ll̂ lT̂ r̂TP!fnp«lBnlalMl̂ ll
Ama de cría
Desea colocación para criar 
Carnien Rosal, de 22 años, con 
leche de 5 meses, gozando de 
buena salud.
Para informes. Plazuela del 
Circo núm. 4, plañía baja.
Ganga
por eási la mitad de su precio, 
' sé vendé un magnífico plano ®ft 
) perfecto estado.
Plaza del General 18, piso 2.*
admiten corredores. 
Informarán: Ollerías 38. de Dios número 45.
AXOLINE
( M  A  K  U  fk  H  E  H  I  W T  D  A  D  A  )
El «AXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor y con much 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos.
El «AXOLINE» además cuesta ía cuarta parte más barato que t( 
dos los productos similares.
De venta eh todas partes á 0‘S5 céntimos eí'paquete para mezd! 
en UN LITRO de agua.
Se vende papel para en­
volver á íreji peseta? la arro­
ba en lî  imprenta de éste p©r 
riódico.
iessageries Mariíímes de- Marselli
Esta magnífica línea de vaperes recibe mercancías de todas ciasi 
á fléte corrido y con conocimiento dírpeto desde este puerta á 1( 
des los de su itinerari© en él Mediterráneo, Mar Negro, In#>GbÍDi 
Japón,' Australia _y Nueva-Zeianda, en cómbinación con losd 
la COMPÁSiA DENÁYÉGÁCÍON MIXTA que hacen sus saiids 
régularel de Má laga cada 14 diá? ó sean Ies miércoles de cada de 
sémánási
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represenN 
Málsga» D. Pedro GÓtaés Gháik, Jésefa Ugarte Banrlentoa, 2&.
88 EL PAST^¿ĵ q madrigal
las fuerzas y el, 'porvenir de V«necia al servició dé su ffaihilíá; 
porque fuê "̂  de aqni ne se nqs'oonoce; porque fiíera de aquí,
ver respetado por nosótros-el hqmbre dé Giacpmo B«r- 
tatig®, se cree que lo, puede aquí todo; y esto es Iticurrir en qn 
error gressrt, porque q# sé nos eonose; una solasfSpecha de 
traición en Giacomo Barharigo, basiaria para perderle, á pesár 
de sus largfs años de lealtad y de saeriñeies per la pátria. Y 
esas sospechas han recaidt ya sqhre el noble aneiaaoi porque 
Venecia lleva su perspicacia y su prudencia hasta al receló; 
pórque prefiere pecar de previsoria, á pecar de éonfáda; por­
que el Sólo temor de que un pensamiento ambicioso causado 
por una gran prepuesta, haga traidor á un ciudadano tal como 
Gíacomp Aarbarig^ basta para que este ciudadano m  vigilat 
do, y la suspicaz vigilancia de Veneeia, es ya una gran desgra­
cia. ¿Y np es una tra^cién  ̂ preparanau golpe seme­
jante á un hombre como Barbarigo, cuando se s a ^  <5 debe sa­
berse de que sombría manera se defiende Veneciade las ase­
chanzas que se le íkud^n?;Nosen!ps conoce, no; y esto me 
causa alegría; porqué cuanto menos se nos conozca, coa me­
nos segundñd .se |i0c!,á conspirar cpníra nqsptros. Habéis si­
do torpes además; dqué importa qqe Barbarigo, excitad© por 
la ambición de ver á su hija reina de Pprtugal, jiubiese prOGü‘- 
rado que Venecia, incurriese en la IqGu,a de levontar un ejército, 
y enviar una armada Lisboa? Esto, hubiera producido unaea- 
tástrofé á ¡Barbarigo, porque Barl^^igo habría contrariado ía 
política de Venecia, y se habría declarado traidar, Áfqrjunada- 
mente, yo, que representa aquí a l Codse  ̂ de los Dica, y por 
consecuencia, á Veneqia, soyel in j^ q u e  coneee e #  negocio, 
que quedará sepultado j l \ p |s  prQfundoa?Sí®tfi,R^ ^  
secreto es vusstra única Srüiyac.î », señores; vais á entregárine, 
el rescripto del f»apa, por él que se anula el flaatrimpnio con­
traído en Africa entio Gabriel de Espinosa y d^ña J^rjia dé 
Souza, para que yo le destruya.
rr  Un decf# Pontífice, no puede revorcarsei.
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ció, que son el manántial siempre abierto y cada vez más rico 
de la presperidad de un pueblo. Mirad á vuestra Vehicia, 
siempre bella, siempre activa, siempre alegre, siempre tranqui­
la. Observad bien lo que se oculta bajo la alegríafebril dé su 
eterno carnaval, y eijeontrareis algo tan séfio, tan sotebriO, 
tan poderoso, que aterra; mirad sus naves qüe van á todas 
partes cargadas de sus ricas mercaderías, y vuelven cargádhs 
de ®ro; comprended cómo Venecia puede, sin desnudar la es­
pada, abriendo si«pp]íem8ñte su inteligencia y su bolsa, qué  ̂
brantar colpkos; dividir ípiperiós, hacer sentir sü ftídér érí td̂  
das partes. De este asodo será como «I rey don Sebastián de­
berá á Venaeia su treno, cuando Diqs qniera que llegué la 
ocasióq propicia. Oídme bien; cuando ün cuerpo es fuerte y 
dañoso, es muy prudente abrirle las aríérias para que áe de­
sangre y »se debilite; yjeso es ló que está haciendo yá; Id que 
continuará hapiendo Veni?cia respecté á Felipa if. Loá Países 
Bajosy Holanda, Francia I Inglaterra, son, sin saberlo, aliadós 
secretos de Vensep, 0 1 ^ q t|p ra  hombres, que es lo mismo 
que decir, que ella hace tfaíridores, ellá aconseja y avisa pdr 
medió tíe agentes que nadie puede sospechar tienen relación 
alguna con Venecia. Ella dice á un genovés ó á un judio, dad 
dinero para la guerra i  Holanda, á Francia, á los Páisés Bajos 
no os iHiporteloque os pidqiii'ni la ganancia qué ós ofrézcan, 
porque quien da es Veneeia, porque Vosotros no sois más que 
la mano que da el oro.
—Pero Venecia eatá pendiente de la fidélidád ó de la trai­
ción de sus agentes, dijo Moníalío.
---iAh, nel Los hombres que tienen sdbre sus hombros cl 
gobierno de la República, saben leer en el semblante áe loS 
hombres lo que pasa en su corazón. Además de eso, él terror 
y la desconfianza protegía ¿ Veneeia. La delación éS su sáíva- 
guardia; la inquisición del Estado, el poder mudó, invisible, 
aterrador, que nada respeta en su inflexibilidad. Un ciudadano 
de yeneeja sabe demasiado que un pefisamiénto dé trárcíón á
TOMO i f   ̂*3“®
Ü o ié t i ia
Del diaS
—Anuncio de la Jefatura de minas declarando 
éxtingaldp ua expediente.
—El "Árrértaatarió de Cóhtribuclónes nombra 
auxiliares en Antequera.
—El arzobispo de Sevilla dec'ara extinguidas 
varias capellanías.
—^Htinuacióa del Reglamento provisional de 
Sanidad éxíérinr.
—El Juez instructor áeMarbella saca á subasta 
unos efectos.
—La Jugtajfel Pueito publica lista de la recau­
dación ñel mes de Octubre pasado.
. —Réíáéíóhde los líidustrialéá faUidós en Alga- 
tocin.
* 1
Un aristócrata va á vjsitar sus pqsesioBes e« 
campo y ve con Sprijiresa qúe el jardinero se par 
ce á él maéhisime.
--lEs extraño nuestro parecidol —le dice.-¿l 
madre fué criada de la casa en tiempo de mis pi 
dres?
—Mi madre no, sefior; pero padre estüv 
aiii muchos años de ebehéro.
Y acuna directa
I T E r 'n é I r a  
Ose Zsifo Im k  ZalsM
Callo Tejón Eotiírigrnez número 8L
Recaúdaéidn obtenida en ei día de la fecha», por 
los cpnceptps siguientes:






Estado démostrativó de las reses sacrificadas el 
3|a 3, su peso en canal y derecho tíe adeuda pci 
todos conceptos! , . ■
22 vacuna» y 9 terneras, peso 4,082.750 kllogra- 
fflfw; peseta* 408,27. • ■ ■ v
40 lanar y cabrío, peso 414,758 kilogrambo: pe- 
tetáS'lfi.fO..
2? .éertíós,' 1 4 9 4 , hllograsiosf . pésete
149,45.
Jamones y embutido», 09,000 kilogramos; te- «etaa 0,00. - : -  . » » ,v
37 pieles, 9,25 pesetas.
Totel tíe pj^p; 5,§|3,Oi9f hllogramósi 
Total de ádeutíb: 583.56 pedias, ,
V,
Entre recién casado» :
Él, que ha viajkdo much®, óice suspirando:
—¡Qué buenos recuerdes guardo de Florencia, 
no la olvidaré nuncal
—Ella,-Oye, «y-ej¿quién es epa Flprenaia?
***
Enjre amigas:
¿Sabes que Enrique rae ha abandonado Ileván 
deseme varias alhajas?
-  jQue canallál jYó le dénunciárfa á la justicial
¡Fresca estaría yo si hubiera ido á molestar á íob 
tribunales cada vez que un hombre me ha enga- 
ñadol ®
P a ii* a i  & & m A é v  £iíí®bí
i
ÜM L A  a  A L I T A  '
S® sürvéíi banquetes.—Espaciosos 
con vistas a! mar.-^Marlsco» y pescados a»® 
horíffi.—Teléfono 214.
eSPECTÁCÜLOS ,
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cóOjco- 
rica dirigida por el primer actor Patricio Leoaf 
maestro cpncertador Prudencio Muñoz. 
(Debut de la compaftíá). , ?■
A las ocho y cuarté.—«Bohemios». , ,
A las nueve y cuarto,—«El terriMePéftev 
A las oniee menos cuarto.—̂«San Juaa delfl**' 
Entrada general, 25 céntimos. 
CÍNEMAT0QRAF® IDEAL. — (Situado en 
ijiaza de ios Moros.) ,
Esta noche sección continua desde las sw» 
ntiBite exhibiéndose doce cuadros cineaaíoiil*'*' 
se fái inejóréé casas de París.
Preferencia, 30 céntimos: general, I9* _
TEATRO MOSERNQ.-ÍSituado en la «»»  
Uneibay.) a
Todas las aeches cuatro seecioaes, 
lose de distintos números de varietés, ss® 
principio la primera á las ocho. .
Piáteas con Cuatro entradas, 3 pesetas;
coa entrada, 69 céutlmeS; butacas de ®r||W|| 
ídem, delantera de anfiteatro, 3S Idem; sfitíS* 
platea, 60 idom; Idem general, 20 idem.
eiNEMAT@QRAFO PASCUALINl.H**^ 
íl Salón Victoria.)  ̂ "
Está noche se verificarán cuatro «09< 
.Entrada de preferencia, 30 céntimos;
Tipografía dé EL Popular
